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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
5
VmlO14lla DII Eu
comprendidos en la siguiente relació,l), que da prio·
cipio con D. Suceso Dadfn DeWl y termin6 con don
Jasé Garc1a Colomo, destinados para efectuar las prác-
ticas reglamentarias a las órdenes del Coronel Dire<>
tor del Dep6sito de la Guerra, pasen a continuarlas
desde 1.° de &gOBto proIimo, en los cuerp<:E '1 unida-
des que en la expresada relaci6n se les 8(flalá.
De re-al orden lo digo a V. E. para BU ooooc1mlento
y demb efectos. DiO!! J[uardo a V. F.o muchos atiOll.
Madrid 20 de julio de 1921.
PARTE. OfICIAL
REAL.ES ORDENES
Slbsafttarla
DESTINOS
CirC1&l4f'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jetes y oflcialc.B alumnos de la
ve1nUd6ll promoción de la Escuela Superior de Guerra, Seftor••.•
R.l4ci6n que te cil4
...... ooaer,.
, 1
EIDJlleot NO.BREe • CuerpoI. que le le. de.llDA
IafaDterla ••••••••••••••• Comandante ••• D Suceso Dadla Belsol ••••.•••••.••• 3.er reg. Art.' montalla.
IDlenitroll ••• , •••••••••. Otro •••••••••. ; Honorato Manera Ladico ••••••.••• Reg. lancero!! Prlncipe. 3.° de Cab.'.
Inf'antetla Capitán........ • Luis Bardhtegui VilIarrllgut Idem Ca,. Alfonso XIll, 24.0 de Id.
Idem ••••.•••••••••••••• Otro.......... • Juan Bernal Segura •••.•••••••.••• Com.· Art.· La.rache.
11IIenlt:ros. , •.•••••••••• Ot· o • . • • • • • • •• »Ricardo López López .••••••••.••• I.er r2' Art.' hgera. .
Idem••••••••••••••••••• Otro.......... • Alberto Montaud Noguerol ••••.••• Reg. IZ. Alcántara, T4.· de Cab.-.
Idem••.••.•••••••••.••• Otro.......... • Josl! Figuerola Alami ••••••.•.•••• ldem mixto Art.· de Ceuta.
lafaaterla. : ••••••••••••• Otro. •••••••• • Jaime Baeza Buceta. • • • • •• •.••.••• 1S.O reg. Art.· ligera.
Idcm ••.•.••••.••.•.•••. Otro ••••••..•• '. Augusto P~rel Pdlamaría Véiel •••• Com.· mi]tta'Art.- de San Sebastián
ArtiUcrla ••.••.•.•••••• Otro.......... • Tomás Gard~ F~~era!l •••••••••••• Reg. Cu. Tax¿.irt, 29.· ~e C.~.·.
IaCaaterla •••••••.•••••• Otro.......... • AntonIo 'RubiO Vld"l ••••••••••••• (dem Dra~onesNumanCIl'. 11. efe Id.
Ideal Ot·ro 'Felipe Amillo Miguel •••.••••.••.••"' reg. Art.' ligera.
<:'ballerla .••.•••••.•••• Otro... .•••.. • Ram6n Ochando Setrano••••••.••. Com.· mixta Art.- de San 5ebaslián.
IDfanterfa •••••••.•••••• , Otro.......... • Manuel Lombardero Vicente .•.••.• Reg. mixto de Art.· de Ceuta.
Idem ••••••..••••••••.• Teniente••••••.• J056 Ciar Pujol ••..•.•••..•.•••••. Grupo mixto Com.- Art.- Mallorca.
Idem. • • • • • • • . • . • • • • . • •• Otro.......... »J086 Garcia CololDo • •• • •.••••••• ' .er reg. Art.'Ii¡:cra.
-'~~~-:-:---:-"':"_----~----------_"':'_----UV-=::---=-:~",-i5;:;·~-Madrid 20 de Julio de 1921. _ ..,...,..
71ZOONU _ Ea
LIcENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo rolicilado por el C0-
mAI.1dánte de Estado Mayor. con destino <:n esa C-api-
u.nta general, D. Manuel Sáinz Porras. el ney (Clue
DIOS guarde) ha tenido a bien concederle dos meses
de licencia por asuntos propios para Widdbad (Ale-
mania), ParI! (Francia) y Sotos-Cueva (Burgos), con
arreglo a las Instrucciones aprobadas por real orden
de á de junio de 1905 (C. L. nQm. 101). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~ efectaL DIa8 ~rde a V. E. muchos años.
JladrJd 20 de julio de 1921.
VIZCONDII DII Eu
Se1ior CapitAn general de 1& primera región.
SefIores CapitAn gen~ de la se:¡ta. región e rnter-
venror civil de Guerra y Ma.rimi y del Protectorado
en llarrlleCO& '
-© Ministerio de Defensa
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto vOl'
el Alto ComiS'lrio de Espa.iia en Marruecos, el l"ley
'(q. D. g.) se ha servido dis¡;oner que !:l relaci6n in-
serta a contjnu:lcÍ6n de la real orden de 18 del mes oró-
ximo pBsadó (D. O. mima. 135 y J:J6), que concede eno·
ces de plata del l\f~rito Militar con dis~in~vorojo '1 pc.n-
si6n mensual por cmco ailos a clases e IOdTvid.uos de tr<r
p8, se considere ampliada con los q~e a contlDuadCSn ~
expresan, .por haberse tambi((n ~i8tmguido en las ope-
raciones y hechos de ::Irtnas realizados en nuestra ZOM
de protectorado en Africa, durante el perIodo compren-
dido entre 30 de junio de 1918 y 3 de febrero de l~
debiendo reclamarse y abonarse las penli0oe,s en la
forma prevenida en aquella soberana dilpolliCl6n.
De real orden !o digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dío!! &"Uude a V. E. muchos :lIlos.
Madrid 19 de julio de 1921.
Se!Ior_
214 21 de Julio de 1921
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Re/acidn que se cita
C~ NOMBRES
Prnslóa meaS1U
aJI~U a la cnu
qae s~ les otorg
P~etu
Suboficial •.•
Rr¡. de Infutaia San Fernando, 11 •••• Sargento••••Otro .......
!Jtro ••••••.
'
Otro .
Cabo ..
Otro ••••••.
Idcm Ccriilo1a, 42 ¡otro .•••••.
Soldado ••••
Otro ..
Otro •.•••••
Iclem Meli"- 59 • iSuboliciaI .••
...., .. ....... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .... lSarJlento......
¡Suboficial •••Otro ••••••Sargento •••Idem Africa. 68 .. .. .. Otro ..Otro ..
Suboficial •.•
.Soldado ....
Re¡. Caz. Alc:tatara, 14.- de Cab.-••••• JSOatrriento •••.lo .••••••¡Suboficial •••Re¡. mixto de ArL- de Melida .•••••••• SOltrgento .•••ro ..
Otro .••••.•
Comandancia de Art.- llc Melilla •••••• ,Otro ••••.••
Otro .......
Otro .•••••.
Otro .
Otro ..
Otro •••••••
Cabo•.•••••
Otro •••.•••
·.)tro .......
Otro ••••.••
Otro •.••..
Otro ..
Otro ••••..•
Itrompeta ...
,Soldado de 1.-
Comandancia de Ingenieros de Me!!Ua. ,Otro .......
lOtro de 2.-••
IOtro.•.•••.•
Otro .
Otro .
Otro..•..••.
Otro....•.•.
Otro .
Otro .
OltO.••••••.
Otro.••.• ,.
Olro.•••••.•
Otro•.•••...
O'ro.••••..•
Otro•.••••.•
1 d . !Sargento .•..Tropas de nten eneta •..... , ... ,., •• '/So'dado 2.-•.
~~~es~I~~~~~é~~~~•~ •~~, ~~~.u::i~~~1~a~~~~~~ • : : :¡Sargento 25.•Cabo 133....Soldado 21 •.Otro 1.365...
G d f R 1 1 df Suboficial. •rupo .e uerzas egu·ares D genas·Otro ..
de Melilla nCím. 2.. • . • ••• • •••••••. '~\Otro
........
o!dado 619.
Sarg~nto .•••
Obo•.••••••
,Otro.••••••.
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Comudaocla general de Melllla
D. Jo~ Romaguera Aguado ..•.•••.••••••.•••••••
Benito Pére:z Ort:z .•••••••••••••••••••••••.•.•.. '!
Delfín Salas fernández •.•..••••••••••••. " •••..
Guillermo Ma· Unez de Arenzana. •. • •••.•••.•..••.
Juan Salamanca Martinez ••••••••••••••••••.••.••..
Juan f errer Rivares•.••••••••••••••.•••••.••••••• '1
Rafad \1 ázquez Monfort ••.••••.•••••.•.••••.••••.
Juan Bautista·Artola Gorostegui ••••.••••••••.•••••
Teófilo Valdivia Méndez .
lnocCftcio Monta Martin •••••••••••••••.•.••••••••
felipe Botí Sampere.•.••••••••••••••.••••••••••.
O. Eugenio ROdríguez Oonúlez. • • • • • • • • . • • •• • •••
Roberto López Velaeco •.•••.•••.••••••..•••••••••
D. José López Moyana ...•••••••.•.•••••••••••••••
• Agustín Silva Odgado.. • • • • • . • . • • • . •• . ••••.•••
Juan Calero Garda. . •• • . • • • • • • . • • • • • . • . • • • . • •• •.
Bautista Querol Corbató .
Joaquín Oonúlez fernández •••.•••••.••••..•..••.
D. Antonio Zarazaga Jim~nez•.••..•.•.•.•••.•••..•
Franciico Roi~Milrtlnez •••••.••••••.••••• ' ••••..
luii Ramírez Hcrnández•••.•••••••..••••.••••••..
Agustín Moreno Garda .
D. Constantlnu Oonzález Portilla........... . •••..
JuliAn Serrano Lorenzo •••.•••..•••..••••.••••••.. \
luan Ruiz Jiménez ..
Eugenio Jiménez Vega•.•.•••••..•..••.•.....•••.
losé Miralles Tomés .
Juan fernández Oarda ..••.••••.••••• , •..•.••.•••
Francisco Hurtado fernández . , •.•..•...•••. '.' ••..
Angel Martínez Gorrit '1
Juan E~ea Caso•••••••..••.•••.•.•'••••••••••.••..
5ebastlá'! Núfiez Romero ...•••.•••.••.•••••••••.•
Rigoberlo Bonilla M4rquez. . . . • • • • •• .. .•.• , •••..•
Manuel Dlu Montero ••••••• ' . • . • . . . • • •. ., •..•
Pedro Puiret Oasull ••••.•.••..••....•••...•.••••
Vicente Canet Viudes. . • • • • • • . . . • •. . •.. , ••.•....•
José Miró Blanco •.•••••.•••.•..••••••.•••.....
Luis Pozo Marfn .••.••.•••••••••.•••••.•••.••.••
Francisco Cánovas Muñoz •••••... • •.••••....••..
Pablo Zapatero MartinOlZ •••••.••.•••.•.......•••.
Federico f.:rreiro Pardi'lo ••.• , • • . • • • • • . • • . . •• • o •
Pe~ro Aramburo Zarsabal. ••••••. " •••••..•••... ,
fernanoo López Santos.•••••••..•. ; ••..•....••.. 1
Ma, uel Montolfn flor.. • .••.••.••••..••••.•...•• )
Ramón Pregigueiro Paradela ••••••...•.•••..•••.•
José Morales Echevarrfa.••••••.••...•••••••.••..•.
Vicente López Recuenco. • • . • • • . . . . . •. • ••••.•••..
Antonio Fango Cruz. ••••••••.••.••.•.•.•••.••.•.
Francisco Gil Expósito ...•••...•.....•.••.•...•.
Sq:undo Peinado Burgos •..•..•...•...•.•••.••.•.
M'guel Robles Torres.... •• • •. . • . . . . . • . . • . . . • •• •.
~afad PIOISO Romero.•.•••.•••••.••.••.•••.. , •.•
Constantino Ratón Arrojo..................... ...
Daniel Garda PI:cer.•••••••••.•.. '•.•••.•.•.....•.
florentino Muñoz fragua •••••..•••.• ' ••••..•.•.•.
Manuel Arias Arias •.•••••.••.••••.••••..•.••.•.
Isidoro Bacaicoa Herrero..••••••. , •••••••.••.•.•• ,
Julio López t:ireos •.•••..•••.•.•••••.•.. , •...•..
Luis Alonso Pérez.. • • • . •• •••..••....•...•..• . •. /
Manuel Moreno Guinea. ... - • . • . . . . • . . • .. •. • •• ,
B kaid Ben Mohamed Dukali. • •• ..•.••.••. . •...
Moh.med Ben Lahasscn Susi ,
Mohamed Hamed Suari.•..• ' ••...•••.•.•••••.••.
Mobamed Ben Mohalar Benisideli .•.•••••••.••.•.
D. Lorenzo Montes Martín.. • . • . . • .• • .•.••.••.••... ,
• Alipio Diu Calleja.. • • . • • • • . . • . • • . • . • . • • . . .. .. ~
• A. gel Rivera fe:rnández•••••••..•••••....•.•.. \
Moham Yi¡ali Laarbi.•••••••••.•••.•.•••.••.••.••• ,
Luis Barrios Muñoz . •• •• • .•••••••••••••••.•.... t
Eduardo forres Hijosa .••••..•••••.•.•.•.•••••.• '1
Ramiro Va~verdcAcosta.. • • • • • • . • • •• • • • • • • . •• . •..
17,50
12,50
25,00
37,50
25,00
17,50
25,00
12,50
17,50
25,00
17,50
12,50
17,50
12,50
17,5G
12.50
25,00
12.50
25.00
12,50
17,50
D. o. daL lflO 21 ele j1IDo de 1921'
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Cluet NOMBRES
m
...... ~-~_ ...
PeaI16a~
.u~•• la CI'1IZ
que se [et otorp
Pesetas
Sargento ••••
Otro.•••••••
Otro.••••.••
Otro.•.••••.
Ot,o 490.•••
Otro .
Otro 4 .
Cabo 171 .
Otro 93••••
Otro 330 ..
I9tro 94 ..
~~ro 170 ..
vtro 1.183 .
Otro l.462 ••
()tro 96 ....
Ortlpo de Fuerzas Re¡utareslndf¡enas de Qtro 109.•••
M-':'I • 2 \Qtro trompo .gu • Dllm. • •••••• I ••••••••••••• \{.:atto 1.398•.
. ~rneta .••••
lrompeta •••~oldado 1!11 •
Otro 82\)••••
Otro 1.142...
Ot,o 1.481••.
Otro 1.218.••
Otro 1.029...
Otro 1.351•••
Otro 1.396. ••
Otro l.tMlO...
Otro 1.242.•
Otro 15 .
1
Otro 181. ..
Otro 714 ••••
Inthprete
Mí•••••••
Mokaden ••••
Maun•..•••.
Askari 1....
Askad 2.· ••.
Otro .
Sargento ••••
Mokaden•••.
Askdri 2.·...•
Otro .
Sar~ento (ofi-
CIal de 2.·
en comi-
sión •..•
Intérprete
Mia...•• ,.
Cabo ..••...
Mokaden •.•.
Askari 2.·....
.Sargento .••
"Trepas de PoJícla IDdj¡ena de Melilla ••• /Mokaden .•.•
·Maun ..•••••
iAskari 2.· .•.
!Mokaden..•.
Maun ..
e ba ..
Maun ....••
Askari 1.••.•
Otro 2.· .•..
Ot,o ..•...•
Maun ...•.•.
Mokaden .•..
Maun ...•...
Askad 2,· ...
Otro ••••••.
Otro ......
¡.Herrador l.•.¡Sargento ..•
,Maun.•.•••.
¡Otro '" .
\
ASkari 1 ..
Mokadem. •••
Maun•••••••
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Manuel Reyes M3rtln •••••••••••.•••.••..•••••••• 'l
José Maria franc& Segura. .
Hilario Navarro Alvarez.•••••••.••••••••..••.•..••
Gonzalo Gallego Argüdles ••• • •...•••••.••.•••••
Mohamed Ben Ali fiubelck. .
PilICUal Mari ·Diaz ...•••.•.•••.•••••••••••••••.••
Hamed Ben Hacha Mdmori •••••••••.•••.•••••••••
Harned Rahal Tetuani.••••••••••.••••..•••.•••••• ¡
Mohamed Ben AU ••••••••••••••.•••.••••••.•.•.••
Hamm6 Ben Embarek .
Mohamed Ben Said Tetuani .
Hamed Ben Lahasen Tctuani ••••.•.•••.•••••••••••
Dar Ben Daho Zibli • • • • • •• • . • •• • . •• •• •• . •••••••.
Mohan Ben Amar Haddú.••••••.••••.••.••••.••••.
Hamed Ben Medani Hania. .••••••••..••••.•.•••.••
Emb~rkMosaud Gustanl. ••••••.•.•.••.••••..•••••
AnlJd Prado Callcja.•.••••.••••••.•.•.••.•••••••.
Maimon Ben Kaddur •• • •• • •• • •• • • • . • .• • ..••••••.
Jo~ Alvarez Gonzilez•••••••..•.•....••••••..••••
Eleutclio BI es lllescas ••••••.•.••••.•.••••••••••••)
Haman Ben Amar .••••••••••.•••.••.•.••.••••.•.•
Fa~b f 1Hassani . • . • . • •• • •• . .•.••••••••...••.••• I
Misian Haddt1 Haddú .
Mobarned Bcn Abdell. .••••••.••••..••••.••.••.••.
Mohamed Bcn Kebdani •••.••.••••.•••••••••.•••.
Mobamcd Ben Amar oo ..
Mobamtd Ben AU. • •• • • •• •• • •• •• • • . • . • • . • . . •• • ••
Mohamed Ben Mimun Prajanl.. • • . •. •••...•••.••.•
Mohamed Tahar Beniliar ••••••.•••. ••• • ••...•
Mobamcd Ben Amar.•••••.••••••••••.••••.••..•••
H..~en Bcn MGhamed Susi oo oo
Sorik Ben Or61 .••••••••••••.•..•.•.....•••..••..
Abde14 Ben Kaddur •.••••.••••••••••.•••.•••••.•.
O. Mannel Cámara lbái\ez ••.••••••••••••••..••••. 1
Mola Mohamed Ben Kaddur •••••..••••.•••.•.•••.
Al! Ben Si Amed." •.•••.•••••.•.•.•....••..•.....¡
Hadd6 Bcn Abd el Mal~b .
Bcn Aixa Bcn Mohamed • •• ••• • •• • . • •. . •• •.••••.•
Kaddur Mimun Amar.. •• • • . •• . . . . . .• • ..••...••.•
Pedc:rico Martínez Oliván " /
Mizian Mohamed Usgaj •••••.••...•.•..••...•....• \
Moh Haddú Barraki .••.•..•.•..•........•.••.•.•• /
Tahar Mobamed Bcn Tahar {
Angel Vega Alvarez •••••••••••••.....•••.••.•..•.
D. francisco Barros Pérez. ••••••••••••....•.••.••
fulgencio Vidal Soto .•••.•.••..•.•..••.•....•••..
Messud B~n Mizia'l.. • •. ...•.• . .......•..•.•....
Mohamed AI-Ial Mohamed .
Rafael Esteban Gozález ...••••......••.•.••......
Hammú Mohamedi Amar. . • . • . . . . • . • . . . . . . . . . . .
Si Miluk Meki Ukili.. ..
Moh"med Ben MohJmed Ariamus .•...•...........
Mohamed Amar Azugaj •••.••••.••••••..•.•••..•.
Hadi Moh Haddú. . . . • . . . • . • . .. • •.
Luis Sánchez Móstoles••..•.•.............•..•.•..
Buduh Mohtar A -!al.. • • • • . •• .•..•••• • ..••.•.•••
Hammú Kader Mokadem. ••.•..•...•.......•...• i
Ayiad Hammú Tahar ..••.•••..•.••...•.•••..••.. '\'
Moham;:d Hach Yamani. o· ..
M 'hamed Kadjur Ama- ..
BUlían Mohamrd Butieb. , .•.....•••••.••.•..•..•. )
MOham,ed Ben Moh"med MOkadem· .•• ··.·.···.····lAl-Ial Hamed firki oo.
Mohamed Mohamed Badur .
S.lah Moha;ned Badur .
D. Mariano M It~OS Alomo. • • . • • . • •• • . • •• . • .• • ..• {
Ramón Oonzález Pardo •.•.•••••••.•••.•••••..•.•.
Mimt1n Dudduch AI-Jal ..•••••••••••••••••••••••.• 1
Hammú Mohamed Bok~y ••• ••••••••••..••.•••.•.• \
Hammú Mobarned Badur ···················iMohamed Mobamed Mehines ••••••••••• •••••.•••
Abd-el-Kadcr Mohatar Bacbk ·•
17,50
12,50
25,00
17,50
12,50
17,50
12,50
17,5()
25,00
12,50
17,50
12,50
17,50
17,50
12,50
12,50
17,50
12,50
17,50
12,50
17,50
12,50
17,50
12,50
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Clas~s NOMBRES
PeD.16D DlftlSDal
den a la cruz
qu~ se I~s otorga
P~etas
Maún•.••••.
Askari 1.......
Cabo ...•••.
Sargento ••..
Maún •.•.•.
lMokaden ..••
IMkari 2 .i2tro ..
~?kaden••••
IV'tro ..~s~ari 2 .
:\..lIbo •••••••
Tropas de Polida Indígena de Melilla •• <Mo~aden••••
Maun .••••••
:Mokaden•••.
Otro •••••••
[Áskari 2.· •..
MaÑn .••••••
Mokaden •••.
Otro ••••• l.
Askari l.· ••.
Otro 2.a ••••
Otro •••.••.
Askari 2.· ...
Otro ••••••.
I
\
CabO •.••..•
Soldado 2.a •
Otro .
Bón. Cazadores Las Navas, 10......... Otro ••••••.
. tOtro ••••••
. Otro •.•••••
Otro ••.••..
Com.· Artillería Larache •••.••••.••••• ,Artillero 2.°.
Id 1 . d La h ~Sargento • ••.em ngemeros e rae e•••••.•••• 'lOtro •••••••
Suboficial ••.
Otro •.•••.•
Sargento••.•
Otro •.•••..
Otro ••••••.
Otro ••••••.
Cabo 573.••.
Otro 560..••
Otro 649 ••••
Otro 670....
Otro t99•••.
fuerzu Regulares Indígenas de Larache.~~o1068•••¡vtro 1281. ..
Corneta 145.
lSoldado J••
694 .......
!otro 752••••
Otro 1245 .
Otro 1556 .
Otro 1532 .
Soldado 2.·..
Otro 449....
Otro 651. ••.
IOtro 1264...
Re¡. Expedicionario de Inf.a Marina ••••ICabo .•.••••
Mohamedi Hach Uld Halú l
Abd-al-Lal Moh Badu ....•.••••..••...•••.•...•.. ~
Pablo Corozo Deña .....•••••••..••.•••••...••••.
Domingo Sastre Santacana....••.•....•.•....••••. /
Moh U' AJí .••.......•.••..•...••••..••••.•....•.
Mohamed Al-Ial Zanoh .•.•••.••••••.•••.••..••.•.
Moh Amar Charrado ....•.••. ..••..•....•...••••• l
Abd-el-Kader Moh Amar.•.••.•••.••..••••.••••••• S
Mohamed Ben Zaaz ••• , •••••••••••••••••••••••••• l
Amar-Mohatar Hamada .•.••..•....••..•.•.•••••••S
Mohamed Mimun Be! Hach .
Agustin Oonzález Luelmo..•• · .•• _....•••...•••••.
Abd·es-Selan Agut Agut. •....••. _•...•.•. : ••••.•.
Mohamed Hacb Mesaud. ... • •..••..•.••..••••••••
Moh Ben AJi Ben Tieb ..••••.•••.•••••••••..••••.•
Amar Ben Amar Daudit. .
A~ar Mohatar Kaddur ....••.•.••••••.••••••••.••• l
Mlmun Dudduch AI-Ial .•••...••••..••••..•••••••• {
Mohamedi Moh Kaddur. '.••....•..••.••••.•..••••• /
Abd-el·Kader Mob Si Moh .••• , - \
Moh Amar Malié ••.. ; .....••.•• : •••.•••...•.•••• t
Abd-al-lal Saiduni Mohamed••.•.•.•...•..•.••••••
Moh Kaddur Behi •.•.•••.•..••..••.•.•...••••••••
Elmir Ben Buhar••.••••••••••.••••.••.••••••••••. ,
EmbaJk AlI Zaapan•••......... _1 ••••• 1, •••••••••• ,
Comandancia General de Larche. I
Maria,?o Mo~lalbán /1
AntOnIO Carnllo Vega ~ •.•
Dionisio Oarela de la Cruz •..•.....•.•..••.•.•••.
Antonio Ibá.ñez Román .•..•••..• _•••.•.••••••••••
Francisco Oarela Teril. ...•..••.••.•••.•..••••.••. \
Alejandro Vicente Moreno ••••••.•••.•••.••.••••••
Manuel López Pino • . ...•••••••.•••..••••••••••
Joaquín <;larela Carbonell .••.••••••••.•••••••••••.
José Codmo Oarda · l
Merino L~ez Meneses .(
D. An~eI Rubio Cano..• , ••..•••• , ••.•••••••••••• .1
• Cinaco Oómez franco ..••..••••••.•....••••••. \
Valentín Martln Méndez ..•.•••...•..••..•..•••••. (
Joaqufn Oarda Baoueto •.••. - .
Viclor Torija Oinel •••..•.• / •.••• -..••••••••.•••••
Victor Adel Roig ..•......•.....•..••.•..••••••••
Mohamed Ben Amar Rif ••.• _••• •••••••••••••••••
Brahim Ben Mohamed ••.........•.••..•••••.••••
Hamed 8en Mohamar •...•..•... _•......••.••••••
Mohamed Ben Hasen .............•.• , •••.•..•.•
Buchaib Ben Abdalá ••........••....•....••.••...
Jatim6 Ben Mohamar , .
Lehasen Ben Hamar , .
Mohamed Ben Maher -.........•.•.••.
Buheli Ben Titaba .. , .....................•.••.• '
Abdalá Ben Mohamed ..
Abdselam Ben Embark , ~ .
Armai Ben laarbi. .•...•........•.....•..........
Mohamed Ben Lahasen . , .........•••.•..•••••....
Consolación AraRda Alcaide ..........•.••.•......
Said Ben Hamer .•.•••.... : .......••..••••.••••..
fatis BenBerhú ~ _ _...•...
Hamed Ben Bu~lhan •. _. •• • . • . • • • • . • • .• • ••.•...
José Sáez Sáez •••.•••.••••...••••..••.••.••.•...
12,50
17,50
12,50
17,50
12,50
17,50
12,50
17,50
12.50
17,50
17,SO
12,50
17,50
12,50
12,5()
17,SO
25,00
17,50
12,50
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SERVICIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponel' que el profesor primero del Cuerpo <1e Equi·
taóón Militar, con destino en el primer regimientv de
Ferrocarriles, tenga además a su cargo el entrcan-
miento y doma de los caballos de los señores Genera-
les, jefes y oficiales, plazas montadas, que componen la
plantilla de la Inspección general de Ferrocarriles y
Etapas, y con el fin de annonizar las necesidades de
este servicio en una y otro, el General inspector de
Ferrocarriles Y Etapall y el Capitan general de la ¡iri-
mera región determinarán, de común acuerdo, la forma
en que el referido profesor haya de simultanearlo en
aquella Inspección y en el expresado regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y . demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 18 de julio de 1921.
VIZCONDE DE E~
Señores Capitiln general de la primera regi6n e Inspec-
tor general de Ferrocarriles y Etapas.
Ciroal.... Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia pro~
mo\'ida por el teniente de Infanterla (E.. R.), don
Juan Carrión BIAzquez, con destino en el regimicn-
, to de In1'anterla Reina n(lmero 2, en solicitud do
que le le permita puar .: preltar sus eervlclos ero
Jas compaflfas de ametralladoras y lecciones de obre-
ros y ezploclvos de 111 ~iento, a fin de 8w¡ul-
rir los conoclmlentoc qae le C&'p&citen para el manCtjo
y mando de _tu anicladelr, el Rey (q. D. ¡,.), teniend"
en cuenta que no debe ezfstlr en un Cuerpo oficial "1·
guno que dueonozea ninpno de 101 elementol que m·
tegran 111 eticleneta ofen.ln y defensiva, pues todo!:
pueden verae obllpdo. a utUlurlos en momentotl ell
que cualquier dada o vaeilacl6n podrra .er perniciosa,
ha tenido a bien cU.poner con carA.cter general .¡(le,
para el mando de las referidaa unidades y servicio en
lu mt.mas, le atienda con preferencia en los Cuerjl(js
a aquello. oficial., .In di.tlnclón de escalas, en CU)'os
historiales conste de modo oficial que, por BUS estudios
y prácticas especiales, se haHan més capacitados que 1010
¡·est.antes pera los mencionados destinos, y que a tod06
1051 de la reserva que, con arreglo a lo anterionn«:ute
preceptuado, no tcngan colocación en las repetidas. uni-
dades, se les agregue temporalmente a ellas, lIin per-
juicio del servicio que a cada uno corresponda, para
que adquieran el debido conocimiento de estos elemen-
tos de guerra y se adiestren en su empleo, mando y
dirección.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demils efectos. Diol! guarde a V. E. muchos añ<>L
Madrid 19 de julio de 1921.
-Negociado de Asuntos de Marrueco.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado de los concursos cele-
brados con arreglo a los preceptos del real decreto de
1.0 de diciembre tíltimo (D. O. nWn. 272), para cubrir
una vacante de capitán y 12 de teniente o alférez en
las Tropas de Poliefa Indfgena y Cuadros Eventuales
de Jas Subinspecciones de Tropas y Asuntos Indfgenac
de los distintos territorios de Afri.ca, el Rey (q. D. ¡:.)
ha tenido a bien designar para ocuparlas a los de los
referidos empleos de Infanterfa, Caballerfa y Artlllerfo~
comprendidos en la siguiente relaci6n, que da princIpio
con D. José FernAndez Balbis y termina con D. Ilde-
fonlO Pacheco Qulntanilla, en la forma que en la mis-
ma le detaU..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAa efectos, Dios guarde a V. E. mucho. afio••
Madrid 20 de jUlio de 1921.
VIZOONDJI llIl Fu
s'nor Alto Comisario ae E.paJia en Marruecos.
Sel'lores CapltAn general de la primera reglOn Coman-
dantes generales de Ceuta, Melilla y Larache' e Inur-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectol'sdo
en Marruecos.
empleo. NOMBIU!S Dntllloactul
Alu Tropas de policía Indígena de Ceuta.
IDfanterfa ••••••.•••• ~ ••• Tenieote. ••••••. D. José Pernlindez Balbis •••••••••••••• Cuadro eventual de Polic(a indIgeaa
de Centa.
Idem ••••••.•••••••••••• Alférez........ • Ped ..o Pa~cual MO:lbftés ••••••••.•.• rdem.
Idem •••••••.••••••••••• Otro.......... • Epifanio Moreno Gordillo ••••••.••. B6n. Caz. de Sqorbe, 12
Idem ••••••••••••••••••• Otro •••••••••. • Rafael Gonzá1ez Alhambra Reg. del Serrallo, 69.
Al eudro eventual de la policía Indígena de CeatL
IDf~aia ¡Alférez CE. R.) "ID. Luis Cano Berieat.•.••.•••••••••• 'IRq. Clstilla, 16.
ArtilIcda Otro «(d.)....... • Abdón Rodriguez Tejedor Disp3IÚble cn Ccuta.
A tu Tropas de polidalndígena de Melllla.
IafaDteda ¡ClPiün•••••.•• '10. Teodoro Arredonda Lorza ••••••.•• ¡SUbinspección de Tropss y A. l. de
. Melilla.
Al e.adro eventaa) de la poJlcía Indígena de Melllla
~ •••• .. •••••• .. ·ITeJÚtJlte ••••••. D. Adolfo del Hoyo P,ules .••••••.•.•••• Re¡. Sao Fernando, 11•
• . •• •••••• •• •••• AJIá'u ••• . • . •• • Alberto Balseyro GÓmez. • • • . • • . . . •. Idem.
Idem Otro • Jo~ Quiatero Ramos-Izquierdo Reg. de Ceriñola, 42
CabaDcda Otro (E. Ro) ~...- Victoriano Púa eJvira Reg. Caz. Aldatara, 14-
A las Tropu de policía ladfgeaa de Laraebe
lafaattrfa ',' ./TCDlute•••• '" O. Francfsco Oaráa de la Mata RoldAn •• Bón. Caz. Cbic:lalll, 17.
Idem ••••••• , .! ••••••• ~. Otro •••••••• •. • IIddoDlo P.checo Quiataailla • • • • • •• Cuadro eventul de la poIida ÜldfIe-
: Da de tu.che. . .
Ma~cl20 de jalie de 1021. V.,.. ...
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Excmo. Sr.: Vista la installcia que el Comandante
zeneral de Ceuta cursó a este Ministerio, con escrito
de 27 de abril último, promovida por el escribiente de
2legund'll. dd CUí'rpo auxiliar de Oficinas militares dos
Francisco Guerrerlil Fernández, con destino en la Sub-
inspeecci6n de tropas y asuntos indígenas de Ceuta,
en Súplica de qoo ¡¡e le conceda dentro de los proceptos
de la real orden circular de 18 de junio de 1920
(D. O. nÚIII. 135), aJguna condiciÓD, para que pueda
ser destina<ie en su actual empIco a la Comandancia
~eral de Melilla, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen-
ta que·en el real decreto de 30 de junio proximo pa-
sado (D. O. núm. 143) se establecen reglas fijas para
el destino, permanencia y regreso de jefes y oficiales
en Africa, cu,yos preceptos son de av,licaci6n 'al per-
sonal de escribientes de Ofililinas militares, scg1ín de-
termina la real orden circulAr de 28 de febrero último
(D. O. núm. 47), se ha servido desestimar 10 solicitado
por el recurren.te, ql1e se atendrá a los preceptos de
la soberana disposici6n citada
De :real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecttls. Dios guarde a V. E. muchos alios.
.Madrid 19 de julio de 1921.
VIZOONDE DB Eu
Sel'ior Al~~.CcmJsario do Espali'a en Marruecos.
Selior Comandante general de Ceuta.
SUELDOS. HABERES Y GltATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la i~tancia que el Comandante
general de Larache cursó a e9te Ministerio en 30 de
abril 111timo, promovida por el cabo de cornetas con
destino en el grupo de Fuerzas regulara;; indfgenas
de Larache nllm. 4, José Gallego Peinado, en süplica
de que le sea concedido ellO por 100 que los sargentos
ele dichas fuerzas perciben, en atenci6n a habérsele
otm'gado Jos beneficios ~LUC determina la real orden
circular de 2 de .nDviemJbre de 1920 (D. O•.nOm. 253);
teniendQ en cuenta. que tal beneficio es sólo para los
subotlci'ale.c; '1 sargentos, seg11n preceptlla la de 23 de
abril de 1917 (D. O. nOm .92), pues la de 2 de noviem-
bre citada por el interesado, y la de 31 de' diciembre
deI mismo afio, se refleren, la primera a marCar para
SIl cIMa el sueldo llnico de 1.227 pesetas y la segunda,
a haeer extensh'a esta disposición a los que prestan
servicio en Fuerzas regulares '1 Po!icfa indfgena, el
Rey (q. IX g.), di.> acuerdo con lo mformado por la
Intervenci6n civil de Guerra '1 Marina y del Protec-
torado en Marueco.s, se ha servido desestimar la pe-
tici6n del recUTrentle, por carecer de derecho a lo que
solicita.
De real ordcn lo digo a V. E. para. SIl conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. mucca; alios.
.Madrid 19 de julio de 1921.
VIZOONDE DB Eu
Sefior Alto. CanisArio de ESl'afi'B. en Marruecos.
Sefior Comandante ~neral de La.rache.
•••
SlcdáD dllDfalterII
ANTIOÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a ~te Minisll'.lrio con escrito fecha 24 de enero Qltimo,
promovida por el alférez de InfanterJa (E R.) con
destino en el batallón Cazadores Reus ntlm. i6 D Ar-~io Moral Sanclemen~,.en süplica de may~ 'ant1-
l'Uedad en su empleo; teniendo en cuenta que se han
cumplido las dispooiclones vigentes, al conceder el as-
eenso al interesado 00nforme preceptOan las reales ór-
denes de 23 de mayo de 1919 (D. o. núm. 114) '1 9 de
mazozo de 1920 (D. O. ndm. 56), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo S~I'CIOO de
Guerra .'1 Marina en 28 de junio próxbno pasado se
h serndo desestimar la pet1ci6n del recurrente 'por
~ de derecho a lo .que solicita.
De real~ lo dilO • T. E. para JIU conocimiento
© Ministerio de Defensa
7 demás efectos. Dios gurde a V. E. muchos allos.
Madrid 19 de julio de 1921.
VIZCONDE DB EzA
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Pr€5idente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
APTOS PARA ASCENSO
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
confirmar la declaracl6n de aptitud para el ascenso
hecha por V. E. a favor de los alféreces del Arma de
Infanterfa, comprendidos en 16 siguiente rela~On, que
da principi'o con D. Pedro Echevarr1a ]4qu!vel y ter-
mina con D. Agust1n Gutiérrez de Terán Gonzilez
RegueraI, con arreglo a la ley de 10 de mayo tUtimo
y reunir las condicionea que determina. el real de-
creto de 2 de enero de 1919 (C. L. núm. 3).
Oe real orden lo '<ligo 1I. V. E. para su cooocimientG
y demás efecía;. Dios guarde a V. K muchos alios.
Madrid 20 de julio d~ 1921.
VIZOONW. Ea
Seliorell Capitán general dé la segund& ~D '1 Co-
Rlandfante general de Ceut&.
BeIGci6n qu N citA.
D. 'Pedro Echevarrfa Esquive!.
~ Calixto zabal Cervero.
~ Francisco G\ltiérrez Gorestiza.
~ Elf.llOO DIaz Montero.
:. Agust1n Gutiérrez de TerAn GoIldJez Re-
gueral
Madrid 20 de jul10 de 1921.-Vlzoonáe •••z..
-
Ji)ESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cur!Ó a
este Minist.erio con su Ncrito de 27 del mes próximo
pasado, promovida por el teniente coronel del regi-
miento de LnflUJtería Inca nOmo 62, D. Bernardino
Mulet Ca.rri6., en sO.plica de que se le adm1ta uno. pa-
peleta <;le cambio de destine; teniendo en cuenta 10
prevenido en la real orden circular de 28 de abril de
1914 (C. L. n1Ím. 74), el Rey (q. D. g.) ile ha servijo
desestimar la petici6n del interesado por carecer de
derecho a llt que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimienro
y dem~ efectos. Dios ~rde a V. E. auches alias..
Madrid 19 de julio de 1921.
VJZOONW • J:u
Selior Capitán general de Baleares.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. !.) 98 ha Berrido dúlponer
quede sin efecto la real orden de 7 del mes actual
(D. O. nOm. 148), })Gr· la que se concedfa el pue a S\l-
pernumerariD sin sueldo al capittn de Inlanberfa D. Luis
Duccasi Barnad., debiendo el interesado incorporarse can
toda urgencia al Grupo de fuerzas regulares lndfgenll8
de Larache nl1m. 4, al que tué destinado poi' real orden
de 28 del lI1a'l prorlmo pasado (D. O. nllm. 142).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muehos afia;.
Madrid 20 de julio de 1921.
VIZCOHU • J'.u
SeliCll'eB Capitáln general de lA primera~ '1 ComIlD-
dIUlte general de Larache..
SeJior Interventor civil de Guerra 7 Km- p • :Pro-
tecton,dg en llarrueoos.
0.0...... .160
-
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Ex.cmo. Sr.: Confonne con lo solicita4io pof el ~üb­
otlcial del reginliento de Infanterfa Saoo FernllDdo nO-
mero 11, acogido á la ley de 29 de junio de 1918
(C. 1.. nt1[Q. 169), D. Rodo1fo Bubudo CanwftO, el Hey
(l(. D. g.), da acuerdo can lo Úlformado 1*" l!8e c"n-
liejo Supremo en 28 de jooio C11t1mo, 18 ha EJ"Yldo ron-
cederle licencia pa.ra contraer matrilDODio CDID dofta
Custodia Fabuel Jtménez.
De real orden lo digo a V. E. para .U eG8CCinl1ento
'1 demás efectos. Dios r;ua.r&e & V. E. mudlOll allos.
Madrld 19 de julio de 19~1.
VJZC8NDII •• EZA
scnor Presidente del Con8ejo Sapremo de GaeJ'l'fl '1
Marill&'
Seriar ConliBndante general « lIellUa.
j coDooderle llcencia para contraer matrimoll:ie OOD dofie,
1 Antonia Fernández QuintelL
1
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muches afk>s.
Madrid 19 de julio de 1921.
, VIZOOND. u Ez.t
sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Martna.
Señor Capitán general de la octava regÍÓlI.
1 EXCDlQ. Sr.: Con(orm~ con lo solicitado por el al-férez de Infantelia (E. R.) D. }felchor Muela del Ca8-
tillo, con deiUno QIl el regimiento Otumba ntlm. 49,
el Rey (q. D. g.), de acueroo tlOO lo informado por
ese Consejo Suprettnb en • del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para CQlJtraer matrimool. con
dolia Eugenia Perales y Sani6B.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Di9S~ a V. E. muchos a!J06.
Ma.drid 19 de julio 00 192i.
VIZCONDE n E:&A
seliOlr Presidente del Consejo Supremo de Guern 1
Marina.
Senor Capitán general de la tercera re«íO».
¡'
1 •
MATRIMONIOS
J LICENCIAS
seft<r Pre81c1ente del Oouejo
Marlll8.
8eIlor C'Jom&DdaDtAI ¡enera! de Melllla.
EX<2!*). Sr.: Conforme con ID solicitado por el ca-
pitán de lnfanterfa D. Lllis OUiB.drado JlU'o.bo., con des·
tino en el re¡imiento MeliUa nt1m. 59, el Rey (que
DI01 pante), de acuerdo con lo informado por ese
CoDBejo Supremo en 4 del mes actual, lJ8 ha SlU'Vido
concederle licencia para contrae¡- matrimoniD con dona
CIoti1de Santiugo Fernánd.ez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demála efect.06. Dios guarde a V. E. muchos litiOS.
Madr1d 19 de juli~de 1921.
VIZCONDE DE Ez.
~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SEGar Comandante geaeral de Melilla.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ro-
mandante de Infantería D. Santiago Goozález MUDé,
con dt'8tino en el re¡1m1ento San Ferna.ndo ntlm, 11,
el Rey (q. D. g.), de aeuerdo con lo informado ~or
ese COnsejo Supremo en 7 del mes actual, se ha. servido
ooocedcrle llceucia .para contraer matrtmonio con aolla
María Su!rez March.
De real ordell lo digo a .V. E. para su conocimiento
y den:Wi efect.os. Dioaguarde a V. E. mucha! anos.
Madrid 19 de ,julio de 1921.
VIZOONDJl Da E%A
Supremo de Guerra '1
Exorno. Sr.: Conforme con lo solicitado par el ca-
pitán de lntanterfa D. Antonio Martf.D BilbatQa, con
d-.tlno en el regimiento Cantabria nGm. 39, el Rey
(e¡. D. g.), de acuen1f> con lo informado por ese Consejo
SUpremo en • del mes actual, se ha servid& concederle
licencia .para contraer mlltrinwnio con dolia Margarita
Sáenz de Santa. Marfa y Marrón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem6s efecta;. li>los guarde a V. E. mucha;¡ atios.
lIad.r1d 1! d. julio de 1921. .
VIZCONDE DE Eu.
seDar Preé4eD.te del Consejo Supremo de Guerra y
Júrina.
seaor ClIpitú pneral de 1& sexta región.
ExcJlllJ. Sr.: Conforme con lo solicitado por el (00-
remel de Jnfanterfa 001I destino ca el regimiento Gra-
Telinas nGm. 41, D. Daniel Manso Miguel, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederlo un mes de
licoocia por asuntos propios para Lisboa, Oporto y Fí-
gueira (Porlugai), con arreglo a cuanto detcrmiu'.lU
los artículOi 47 y 64 de las instrucciooCfl aprobacl]8
por real. orxk!n de 5 de junio de 1905 (C. 1.. nGm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás cfectos. Dios guarde a V. E. muchCl> aoos.
Ma.d.rid 19 de julio de 1921.
VIZCONIIE DB Eu
sanor Capitáll general de la primera. regi6n.
Seiior Intervento1' civil de Guerra y Marina y del Pro-
rectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: C9nforme con l. solicitado por el BnT-
gento del regimiento de Infanteria Gravellnas 114m. 41,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. 2ldme-
ro 169). Antonio Dotioso Duri.n, el Rey (<<¡. D. &o), de
acuerdo con lo.infor.mado por ese ()maejo SupremD en
28 de junio tiltirno, se ha servido concederle licellPia
para contraer matrimonio coa ~& Victoria. Borral.lo
Prudencio.
De real orden lo digo a V. E. para su collOCimlento
y demás efe0t09. Dios guarde a V. E. mucbus anos.
Madrid 19 de julio de 1921.
I
vl'LOOl'il7a ft :Jr&&
Sefior Presidente del CQneejo Supremo de Guerra y
Alarlna.
1SdI"" CopilAn goner&1~ p;;-a .-.
Excmo. Sr.: Conforme con t. IlDlicitado Jl'lr el sar-
gento del regimiento de InfaDWi& ZSIoora ntUn. 8, ac.-
gido a la ley de 29 dé junia de 1918 (C. L ••m. 169),
AntoniD Pérez PetilUDlLrfa. el Re]' tq. D. g.), .. aeuo-
do con lo inf6rmado por Me CmBejo Supreme en 4 del.
mes actual, se ha servido coneeder1e licencia para con-
traer tootrimoniD con dok Em1I1a Callase '1 Rey.
De real orden lo digo a V. R. para SIl .JIOt'1p1el1to
Y d8InA.s efectos. Dios guarde a V. E. dos.
Madrid 19 de julio de 1921. .
ED:mo. 8t.: CoDforme con lo solicitado poi' el te- 'YJIoUiti_ - .-
Dieate de IatatlC8l1a CE. a) D. J,(arcelino Mira Cecilia, n.......Ide te del~.... SI~ .. -.erra 1
... de8UDo. 11 ~flIJto Isabel la Católica nClm. 54. se1i~.- n ,.
el ~y (q. D. 1-). de~ con lo iaformado por
.. ....__ , de}, mea actual, se ha llel"Yido ¡ señor CapitiD ¡eoenl • ~ ..a ........
s
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PENSIONES DE CRUCES
VIZOOl'ft tlB Ez4
l:ieflorCapitán general de la tercera reglón.
Selíor Interventor civU de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cursó a
este Minic;terio en su escrito de 27 de abril último, pro-
movida por el suboficial del regimiento de Infantería
Cádiz núm. 67, D. José Bonilla Morgado, en sGplic~
de que .se le conceda la peIl.5i6n correspondiente por la
acumulaci6n d~ tres cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervenci6n civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marrueoos en 22 de
.iunio proximo pasado, ha tenido a bien conceder I\l
recurrente, por tal concepto, la pensión mensual de cinco
pesetas. como comprendido en el artículo 49 del regla-
mento de: la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm, 660).
De la de S. M. lo digo a V. A. R. para su oonoctmiento
y demás eCectoo. Dios guarde a V. A. R. muchos alías.
Madrid 19 de julio de 1921.
VIZCONDE DE Ez.\
Sefior Capitán general de- la segunda región.
Sefíor Intervcntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
EXClOO. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
Ministerio en su escrito de 9 de mayo Qltimo, promo-
vida por el suboficial del regimiento de InCanterio.
Otumba nQm. 49, D. Carloo Casquero Ruiz.-Conej06, en
stíplica de que se le concede. la pensi6n correspondien-
te por la acumulaci611 de tres cruces del Mérit<> MlIitar
con distintivo ro,iQ que posee, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intcrvencl6n civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos en
25 de junio proximo pasado, ha tenlCo a bien conee-
.der al recurrente, por tal concepto, la pensi6n mensual
de cinco ]Jcsctas, como oomprondide EIIl el artículo 49
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de :m de diciembre de 1889 (C. L. nOmo 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y domás efectos. Dios gnarde Il. V. E. JmIcltos afios.
Madrid 19 de julio de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con 18 soHcitadopor el sal'·
g{'nto del regimiento de Infantería Badajoz n(íBl. 73,
u.oogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntime-
ro 169), Pedro MOl1zonis Viciano, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
4 d~1 mes aotltal, se ha servido cooccaerle licencia para
contraer matrimouio ceo dOfia Francisca Ram6n Arenas.
De roal orden lo digo a V. E. para. 6U conocimiento
y demás efcete6. Di06 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid l~ de julio du Inl.
VrzcoNDE DE Ez&
S-.afior Presidente dcl CansejG Supremo de Guerra y
Marina.
SCfiw CapitÍloU general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme oon lo solicitado POI' el sar-
genta del batall6n de Cazadores Darbastro núm. 4,
aco~de a la ley de 29 de juniG de 1918 (C. 1.. nlím. 169),
José F.ernández Arias, el hey (q. D. g.), de acuerdo ron
lo in{o~o por ese CoDBeJO Supremo en 4 del mes ac-
tual. se ha servido cellcedocle licencia para. contraer ma-
trimonio con doña Manuela Boiras Carvajal.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos nfios.
Madrid .t9 de julio dc 1921.
VIZCONDE DE Ez&
señor Preiidcnte del Celnsejo Supremo de Guerra y
Marina.
se1'ior ComAndante general de Ccuta.
Excmo. Sr.: Conforme cen lo sol1(:itado por el sar·
gente del regimiento de Infantería Ferrol nQm. 65, aco-
gid·.J a la ley de 29 de junin de 1918 (C. L. nGro.. 169),
Socundino Ma.eso Caro, el Rey (q. D. g.), de acaerdo con
lG l.ntocmado por ese Consejo Supremo en 28 de junio
QllinlO, f;e ha servido concederle licencia para. contrae.¡,'
'.latrimonio con dofta Amalia 8GbrinD López.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmlento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de julio de 1921.
VIZOONDB DI: Eu .
Benor P1Sdente del Con8e3o Supremo de GuelTa y
Almina.
sefior Capitán general de la octava regit1n.
Excmo. Sr.: Conforme oon. lo solicitado por el sar·
gelltQ del regimiento de Intanteña Ccrit10la ntim. 42,
acogido a la ley de 29 de .iunio de 1918 (C. 1,. n11m. 169).
~'rlUlCtsoo Alvaro Ros, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
1.0 informado por ese Conseja Supremo en 28 del mes
pn)ximo pasado, se ha servido concederle lioencia para
contraer matri:monio con Qo1'ia Cándida Cañal Valdés.
Be real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DÚlS guarde 11. V. E. muchos nfi<l6.
.Madrid 19 de julio de 1921.
VIZOONDB DE Ez&
selíor Prc6ídente del Coosejo Supremo de Guern y
Marina.
8eiIoc Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Africa nllm. 68, acO-
gido a 1& ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nÓm. 169),
Ger'm6ll Araoz García, el Rey (q. D. g.). de acucr-
con lo infolWlado por ese Consejo Supremo en 28 del
mes próximo p8.6Ado, se ha servido concederle licencia
pAlI. contraer matrimonio con dofta Antenia Marin Gar-·
cfa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <lemAs efecto!.. Dios guarde a V. E. muchos aft06.
MAdrid 19 de julio de Hl21.
VIZOONIIB: DE Ez&
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guer.ra y
Ila.rina. .
Se60r Coaaadute general de Melilla.
SCrrm. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cul'll6 a
este Ministerio en su eseri.oo de 27 de abril dltimo, pro-
movida por el sargeuto del regimiento de Infanteria
Pavía nllm. 48, Enrique García Benito, en sllp!iea de
que se le conceda la pensión corresponcUente por la acu-
mulaci6n de tres cruces del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que p~, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infonnado por la Intervención civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos en 22 de junio
pr6ximo pasado, ha tenido a bien conceder al recu-
H-ente, por tal concepto, la pensión IJI2nsual de cinco
pesetas, como comprendido en el artículo 49 del regla-
mento de la Onk!n, aprobarlo por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. nllm. 660).
De la de S. Y. lo digo a V. A. R. para su oonocl:m1ento
y demás- eiect<J;. Dios guarde a V. A. R. muchos afias.
Madrid 19 de julio de 1921. . .
VIZCONDE D~ Eu
Sefior Capitán géneral de la segunda región.
Selíor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 20 del mes próximo pasado, promovida
por el com.uyJante de Infantería, con destino en el re-
gim1ento de Infantería Prfncipe nOro. 3, D. 'Antonio
GonzAlez Alcántara. en sáplica de que se le. con~a
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. VEZCONDE DE Eu
5efior Capitán general de la octava regi6n.
y demás efectos. Dios guarde a v.· E. muchos aliOlI.
Madrid 19 de julio de 1921.
VEZCONDE DI: Eu
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sefioros Presidente del Consejo Supremo de GuelTa y Ma-
rina e InterVentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarruecO'!.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
c.,'IrcllJar. Excmo Sr.: El:Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder a los jefes y oficiales de lnfanteria com-
prendid.os en la siguiente relaci6n, que el1\pieza con don
AJIOIIS) Alcayna P.odrigucz y termina con D. José Al-
varez Fcrnández, la gratificación anual de efectividad
que cn dicha rclaci6n a cada uno se le seliala, por ha-
llarse comprendidos en el apartado b) de la base '1O-
décima de la ley de 29 de jtmio de 1918 (C. L. ntim. 169)
y real orden circular de 12 de diciembre de 1919 (Dia-
rio Oficial ntim. 281), percibiéndola a partlr de las fe-
chas que en ella se indican.
De r:ml orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 19 de julio de 1921.
~.
-
RESERVÁ
eJ pase a reemplazo voluntario, el Rey (q. D. g.) se
ha servid<> desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto&. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de julio dc 1921.
Elcmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha servido conce-
der el pase a situaci6n de reserva al capitán de In-
(antena (E. R) D. Pelegrín Cascal1ar Fuentes, con des-
tino en la demarcaclón de reserva de Balaguer n1l:m. 60,
CM arreglo a la base octava de la ley dc 29 de .innio de
l\JUl (C. L. ntim. 169), el cual ha cumplido la edad
para obtenerlo el dfa 1.e del mes actool, cobrando el
haber mensual que le sefiale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina por la zona de Tarragona ntim. 19,
desde l.e de agosto próximo, r€iIl1itiéndose a dicho Con-
sejo Supremo, COI: 11rgeDcia, la propuesta reglamentaria.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
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Rtkld6n qtU " clta
Oratlflcadonn fecha al qae
flapleol NOMBRES Desllnos laa de empezar el
Ptas. Motl'fOl abono
Coronel. • .. O Alfonso Alcayna Rodríguez.•. Reg. Alav¡l, 56 .......••.••••••.
I • José lruretagoyena Solcba¡a •. Idem Constitución, 29 ••••• : •••.l' Anton;o Cmpo Va......... Sección Contabilidad 3.- región •.
• Dictinio del Castillo Elejabeitia
Caja recluta de El Ferrol, 99 .••.. 500 Por un quiDqueBio. I agosto 1921Colllllldaat YLacaci .................
• Mallue! Oarda Oarda•••••••• Ar.:dante campo General Oil Dolz
• Juan Pruna Pernández Pl6rez . Reg. Saboya, 6••••••••••••••••.
• Rodolfo Espa Manzano •••••• ldem Cartagera, 70. •••••••••••
• Pernando Sald.ña Zambrano •• Caja recluta Alcázar de San Juan, 8
• Angel Revilla Oómez •••••••• Re,. Ceuta, 60."•••••.••••••••••
• Ricardo Marzo Pellicer ••••••• Demarcación reaerva Huesa, 66 •
• Pedro Blesa Bdlo ••••••••••• Ree. Infantl', 5•.•••.•.••••••••.
• Manuel Entizne Rodrf¡uez•••. Idem Almansa, 18 .............
• Enrique N{liiez Cabezas •.•••• ldem Ceriliola, 42•••••.•••••••.o. Enrique Cort9 y Rodrf¡ub de
Supernumerario l.- regi6n •••••.Llano•••••••••••• 1, ••••••
• Avelino de la (¡luía Martfn .•• Rrg. Val~cia, 23 •.•••••••••••
• Antonio Carpena Hernbdez • Supernumerario 3.- reaíOn ••••••
1.200 Por c!os qu~uenio. Idem.• Carlos Herbella Zobel •••••• Idem l.- reglón ••••••••.••••••• y dOI an dadeL
• Luis Pi¡uera. Arizcun •••••••• Idtlll ..•••••••.••••••••••••••• I
• Antonio MArquez Méler•••••• Ree. Oravelinas, 41 ••••••.•••••.
• Carlos Gonúlez Simeoni••••. Secretario Oobierno Mil. Avila••.
• EVtlio Pernándtz Quinttro ••. Reg. Navarra, 25•••••••••••••..
• EUlItbio Cuuta del Sol •••••• Cole¡io MarIa Cristina •••.••••.
• Manuel Outi~rrez Cano .••••. B6n. Caz. Arapilea, 9 •.••..••••
• Manuel Molina O.lano ••••••• Caja recluta Valencia, 37 •••••••
• Jos~ Oarela Prancos •••••.••• Re¡. SOfia, 9 .•••...••.•••••.••
• Mmud Iglesia. Martfnez. • •• Idem Oarellano, 43.••••.•••••••
• José Mont Salleral .•.•••••••• Idem Serrallo, 09 ••.••.•••••.••
• JUlio 8(rtrand OOllet••••••• Id'm T"naoo.. 70 ••••••••••••, .
• os~ Alonso de la Riva ••.•••• Idem Toledo, 3~ •••••••••••••••
• Rafad Buenalio I'errer ••••• "'. Demarcación reserva La. Palma••
• Rafael Perdió Cerdó•••••• ' •• Reg. Palm., 61 ••••.•••••••••.•
• M.rUn LalUu OAmez ••••••• Supernumerario 2.- rtilón ••••••
• OrrmAn Colino Oarela •••.••• Rtg. J.~n, 72 •••••••••••••••••• 1 100 Por dOlquin.1rnlOt Idelll.• Ouzmán Nevot Toballna .•••. Idem Cuene_, 27............... • I 'J una anu dad ••
• Pedro de Andr& Martfaez ••• Idem SOlla, 9••••••••••••.•••••
c.pttana ••• ~ • Alfredo Carmona Oel¡ado •••• Idem COvadOn¡~ 40 ••••••••••• -
• M(ldesto BlSCh Puc:ual. ••••• Aydte.l.amedia rig.Caz. Larache
• Jusé Martfnez VaUespi ••••••. Somatenes de Cataluña •••••••..
• Loaquln Uzaro Oarcfa •••••• Re¡. Ouadal.jar., 20 •••••••••••
• Manuel Coll Batile ••••••..•• Idem Navarr., 25 •••••••••••••.
• Luis Escario y Pascual de Bo-
nanza ••.•.•••••••••••••• Idem Princesa, 4••.•..•••••••••
• PrlT'CÍ$<:o MarU Recio. • • • • • •• Caja recluta de Olot, 62 •••••.••
ICario. Lubib Oorbea ••• •• Re¡. S.OOya, 6 ••••••••••••••••
."
• Edu.rdo Moreno de la Santa y
Cano................... Idem Vid Ras,50 •.•......•....
• Manuel Pedreira Mo~uera ••• ldem Zaragoza, 12 ••.••••••••••
• "entura Cataily AndúJu ••••• Ayudante plaza Palma ••.••••••.
• David Gasea Monterde.••••.. Re¡. Saboya, 6 ••••••..••..••••
• t nrique Sáncbez Casero ..... Idem España, 46 ...............
• Vicente Vilcbes Cueto....... Colegio Marla Cristina ......... 1.000 PordOllluinqueDiol Ide••
• Enrique Quiró. Dombriz •••• Secretario causas 1.- región •..••
• H~cto· Bruna Martinez .•••.•. Reg. Me\ilI., 59 .••••••••••••••.
• JI .s~ Creus Mosc:oso •.••••••• Idem San Fernando, 11 .•.••.•.•
• Mari.no Perrer Bravo .••••••• Cajarec1uta Medina del Campo, 87
• Manuel Delgado Contreru••• Idem id. Cáceres, 94 •••••••••..
• Antonio Vega y Montea de Oca 86n. CaL Talavera, 18.. •• • ••••
• MaJluel Ariza y DIez de Blllnes SUbinSpettiÓD de tropas de Asun-
tos Indfgenas de Larache •••••
• juliO SaDcbls de Radl ••••••.• Caja recluta de Se¡ovia, 93••••••
Por ..qallu¡-.i Id....
• uan Lablador Oallardo ...... Reg. Cádiz, 67 .................l' JoI;o Condo 00..,'.......... Id,m MUttia, :rt...... ········1
• Pedro Oonúlez OaUarza••••. Idem TarragoD., 78•••••.•.••• ,
• Mario Quinw Oaliana••••••• Idem Murcia, 37 •••••••.••••••. 500
_ Manuel BaflOl Soler ••••••••• Idem A1ava. 56 ••••••••••••••••
• Carlos Rodrfguez Souza. • • • •• Supernumerario 8.- rqióD•••.•.
ESCALA. RESERVA
lD.)oH Tcieiro AUrqllU •••••••• RCl. Constibición, 29 ••••••••••Alátca.: .. • Adolfo Zul.eta OoDZilea. •.•• Bón. Caz. Ban:eJonl, 3••••.•••.•
- Jos~ A1nrez PemÚldtz •••••• Academia de Infanterfa •••.•••••
MadritllItIc jIIli. de 1021.
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kUlll di tribllllrla'
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Cartagena (Murcia) al teniente C()-
ronel de Caballeria en situaciGn de reserva, afecto al
tercer regimiento de reserva de la citada Arma, D. J!:mi-
lío Pérez Gayá, por haber cumplido la edad para ob-
tenerlo el dIa 18 del mes actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo sea dado de baja en el
Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y flD8B consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos a!icA.
Madrid 20 de juJio de 1921.
VIZOONW MI Eu
Se60r Presidente del Conseje Supremo de Guena y
Marina.
Sedores Capitán general de la tercera regi6n e Inter-
ventor civU de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco••
Excmo. Sr" El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro pata Corulia al tenienfe coronel de Ca-
balleria, en lituación de reserva, afecto al octavo regi-
miento de re.erva de dicha Arma, D. Manuel Fernlill-
des MarUnea, por haber cumplido la edad para obtener·
lo el ella 9 del mes actual; di.poniendo, al propio tiem-
po, qUll por fin del mi.mo sea dado de baja en el Arma
lo q_ pertenece.
De real O.D lo dico • y. E. para lRi conoclmlentu
1 dema. efectoa. ~Ia. guarde a V. E. muc:ha. &!lo..
1Iadri. 20 de ju.1io de 1921.
~ DI! Eu
Sellor Presidente del Conaejo Supremo de Gllerra y
Marlna.
SelloN' eapltlA general de la octava reglón e Inter-
ventor civil de Guerra ., Marina y del Protectora4o
en MarruecQ'.
Excmo. Sr.: Conforme con lo Ilollcitado por el ca·
pitAn del Arma de Caballaria, disponible en la primera
región D. Joaquln Butrón G6.lvez, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el retlro para esta corte; dispo·
niendo que lea dado de baja, por fin del mes actual,
en el Arma .. que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ado•.
lladrid 20 de julio de 1921.
VIZOONDII MI EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 7
Marina.
Seflores Capitán general de la primera re¡,i6n e Inter-
ftIlwr civU de Guerra 7 Marina y del Protectorado
en M.arru~
... ,
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con !o solicitado por el ca-
pitAD de Artillerra D. Alfonso Criado Molina, supernu-
merario sin aueldo en esta regi6n, el Rey {q. D. g.} ha
taüdo a bien concederle la vuelta al servicio activo,
quedUldo 4lisponible en la misma, con arreglo a lo '1ue
prec:ep~a la real orden de 9 de septiembre de lSl18
(C. L. Ildm. 249).
De leal orden lo digo a V. E. para su oonoclmlento
'7 ..... eteeto.. Dios guarde • V. E. mucho. alIo•.
lIadrl4 11 .. jQl10 de 192L
, VIZIDO!OIII _ EllA
~or CaplUa .-eral de la primera región.
W-or mteneatol' civil de Guerra t lIarina ., del .r...
.... - lIIamaecee.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ..r-
gento de Ingenieros José Dlaz Zambrano, con destino
en la Comandancia del expresado Cuerpo de Ceu-
u., acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú·
mero 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 7 del mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con dofla Carmen GirlUdez Ceballos.
De real orden lo digo a V. E. para su ClODocimien\O
y demAs efectos. Dioe guar4e a V. E. muchos alioe.
Madri,d 19 de julio de 1921.
VJIlOONa n EzA
Sedar Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina.
Sedar Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ¡ar-
gento de Ingenieros Emilio Ramlrez Moreno, con d...
tino en el cuarto regimiento de Zapadores HiD&doNl,
a.cogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), el Rey (q. D. ¡.), de aeuerdo eoo le infOl'lD....
por ese Consejo Supremo en 7 del mes actual, lIe ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con dolia Matilde Ledelma GuUlén.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y fines consi¡u.iente•. Dloa Kurde a V. E. aac:bM ....
Kaclrld 19 de julio de 1921. .
VIZOONDJI ~ Ez.t
Sel10r Presidente del Conseje Supremo de Guerra 7
Karina.
Sellor CapltAn ¡,enera! de la cuarta rei'l6a.
Excmo. Sr.: Conforme con lo Ilolicitado por el llar-
gento de Ingenie~ Alfredo Verdd Navarro, con deatlno
en el cuarto regimiento de Zapadores Minadores, acoKI-
do a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 169),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por en
Consejo Supremo en 7 del me.l actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con duña
Maria Salinas Mateo.
De real orden lo digo lL V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoa al1oll.
Madrid 19 de julio de 1921. /
VIZOOHDJI DJr EzA
Sefor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,
Marina.
Sedor Capitán general de la 8uarta regi61L.
Excmo. Sr.: Conferme con le solicitado por el .ar-
gente de Ingenieros Gonzalo Rico Alemany. 0011 destino
en el primer regimiento de ¡''erro~rrilell, acogido a la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 169), el Rey
(q. D. g.), de aeuerdo con lo informado por eH ColiMjo
Supremo en 7 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimoJlio con dofla liarla PE-
rez Fayos.
De real orden lo digo a V. E. para S1l conocimiento
y demás Joefectos. Dios guarde a V. E. m~ a1i-.
Madrid b de julio de 1921.
VJIlOONW _ Ei&&
SeIlor Preafdeute del Consejo Supremo de GIl.,.. T
M.arina.
Sellor CapitAn general de 1'- prilllera.~
-
Excmo. Sr.: Contorme COIl 10 .lldtaeto pe. el ....
gento de Ingeniera. T8m&I L6pes Ortutlo, ea _ti8e
8Il la ComandaDeis ele OIata del ezpNAllle c...•
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LICENCIAS
MEDALLAS
SIda •• JDlllcl1 , ASIDfasllllRla
VIZCONDI: DI: EzA
Señor Capitlln general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 del
mes pr6ximo pasado, dando cuenta de babel' concedido
el uso de la medalla militar de Marrucos con el pa-
sador c:Larache't, creada por real decreto de 29 de julÚO
de 1916 (C. L. n(¡m. 132), al teniente del bata1l6n de
Cazadores Tarifa nOmo 5, D. Joaql~rn de Goitla UrzAiz,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la detenni-
naci6n de V. E., por ajustarse a los preceptos de la
real orden drcular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nt\·
mero S08).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientu
y demA! efectos. Dios guarde a V. E. muchos atiol.
Madrid 19 de julio de 1921.
VIZOONW D8 Eu
Seftor Comandante general de Larache.
(C. L. n(im. 132)~ al capitlln del bata1l6n ~ Cazadores
Tarifa núm. 6, D. Cristóbal Garcta Uzumaga, ~l ~Y
(q. D. g.) ha tenido a bi~n aprobar la detenmnaCl6n
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real ordlln
circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. núm. 3~8):
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos aüos.
Madrid 19 de julio de 1921.
VIZOONDJI DI! Fu
Señor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Visto e.t escrito de V. E. de 28 del
mea próximo pasado, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla militar de Marruecos con el pa-
sador «Tetuám, creada por real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. núm. 132), al teniente de IHfanterfa,
con destino en el regimiento de Ceriñola núm. 42, don
Ignacio Vizcatno Romero, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar la determinaci6n de V. E., por ajustanse
a los preceptos de la real orden circu1&r de 18 de
agosto de 1919 (C. L. n6m. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs electos. DiQS guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de julio de 1921. ,
VJZOONW lIS Ez.t
Sef10r Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 1.0 del
mes actual, dando cuenta de haber concedido el uso de
la medalla militar ue Marruecos con el pasador cLara-
che" creada por rEal decreto de 29 de junio de 1:>16
(C. i. núm. 132), al capitán del regimiento de Iní&n-
tería Almansa n(ím. 18, D. Antonio Rodrfguez Pillado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien' &probar la detenni-
naci6n de V. E., por ajustarse a los preceptos de la
real orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nd-
mero '30S).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de julio de 1921.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 27 del
mes próximo pasado, dando cuenta de haber coneedic:o
el uso de la medalla militar de Marroecos con el pa-
sador c:Larache:t, creada por real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. ndm. 132), al teniente del regimiento
de Cazadores Taxdir, 29.0 de Caballeria, D. Eduardo
Pérez Ortiz, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar la detenninaci6"n de V. E., por ajustarse a loe
prceptos de la real orden eircular de 18 de agosto de .
1919 (C. L. n(im. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 19 de julio de 1921.
VIZOON'D... &.&
Sellor COmandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el llar-
gento de Ingenieros Pascual Aparici Mic6, con. destino
-en el primer regimiento de Ferrocarriles, acogIdo a In
ler de 29 .de junio de 1918 (C. L. n(ím. 169), el Rey t-1ue
DIOs guarde), de acuerdo con 10 informado por ese ellD-
sejo Supremo en 28 de junio pr6ximo pasado, se ha sel"-
vido concederle licencia para contraer matrimonio cen
doña Enriqueta Soto Martf.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 19 de julio de 1921.
VIZOONIlB DE Eu
.Sel'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior CapitAn general de la primera regi6n.
.acogido a la iey de 29 de junio de 1918 (C. ~ nol·
mero 16P), el Rey (q. D. g.}, de acuerdo con lo mfo[-
mado por ese Consejo Supremo en 4 del mes act~al, ~e
ha seI'\1do concederle licencia para contraer matrImomo
-con doña Elena Moreno León.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efeclos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1921.
VlZCOlt"l)Z ~ Ez.t.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra i
Marina.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.:' Conforme con lo solicitado por el hoy te·
tliente auditor de primera D. Jos6 Sam1l6 Henrfquez,
en expectaci6n de nuevo destino en la Auditorla de ella
regi6n, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien .concederle
veinticinco d18l1 de licencia para evacuar asuntos pro·
pios en Berlln (Alemania) y Viena (Austria), con arre-
1rlo a lo prevenido en los artículos 47 y 64 de las 1nJs-
trucciones aprobadaa .por real orden circular de ú de
junio de 1905 (C. L. n6m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
:y demás efectos. Diotl guarde a V. E. muches aftos.
Madrid 1.9 de julio de 1921.
VIZOOKIlIC DI: EzA
Señor Capitan generar de la cuarta regi6n.
Señor Interventor civil lie Guerra y Marina y del Pro-
tectorado ea Marrueco;). .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 1.0 del
mes pr6ximo pasado, dando cuenta de haber concedido
al comandante del batanón de Cazadores Tarifa nWn. 5
D. Arturo Mena Roig, la adición de los pasadores CT6-
.f;nAn y Larache:t en la medalla militar de Marruec06
c¡ue posee, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la determinaci6n de V. E., pol" ajustarse a los' preceptos
de la real orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L. ndro. 3(8).
De real orden k> digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 19 de julio de 1921.
VIZOONDII • Fu
Seilor Cemandante general de Larache.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de. l.' dei
mea actual, dando cuenta de babel' concedido el uso de
la medalla militar de Marruecos con el pasador cLal"a-d1e~, creada por real decreto de 29 de junio de 1916
© Ministerio de Defensa
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VIZOONDI: D~ Eu
Sefior Subsecretario de elte Ministerio.
. VDJCOlfw J)E ]!:u
SefiOl' Subsecretario de este lIinJsterio.
señores Capitán general de la primera reglón e Inter-
ventOl' civi de GueITa y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que V. E. curs6 :L
este Ministerio con escrito de 4 del mes actual, pro-
movida por el carabinero Francisco López Moure, .:;on.
destino en la Comandancia de Corui'ia, en súplica de
autorización para usar sobre el uniforme la medalla de
bronce de la Sociedad Elpaiíola de salvamento de náu-
fragos, de que se halla e. posesi6n, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el recurren-
te, por hallarse comprendido en la real orden circular
de 5 de novien1bre de 1884 (C. L. núm. 360).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de julio de 1921.
VIZOONDII D. Ez.t.
Señor Director general de Carabineros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlent~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aaos.
Madrid 19 de julio de 1921.
VIZCONW 1m EzA
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista del ellcrito de V. E. de 29 ~el
mes pr6ximo pasado, dando cuenta de haber concedid()
el uso de la medalla de Africa sin pasador, creada por
real decreto de 8 de septiembre de 1912 (C. L. núm. 176),
al teniente auditor de primera D. Ricardo Ferrer Dar-
bero, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinaci6n de V. E., por ajulltarse a. los preceptos
de la real orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alÍus.
Madrid 19 de julio de 1921.
VrrooND. D. Ez&.
Seil.or Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 30 del'
mes pr6ximo pasado por el escribiente de segunda c1(\.
se del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, con destino
en elte Ministerio, D. José Mufioz Garcfa, en súplica
de que se le conceda la medalla militar de Mllrruecos
con el puador cTetuAn:., creada por real decreto de :-.:)
de junio de 1916 (C. L. nOm. 132), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a Jo solicitado por el reCUrL'en-
te, por hallarse comprendido en el articulo 4.0 dei na}
decreto anteriormente citado y en la real orden circular
de 7 de julio del mismo al\o (C. L. ntlm. 139).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimient()
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~i(ja.
Madrid 19 de julio de 1921.
E:rclIlP. Sr.: A fin de evitar trální~ innecesarWs, el
Hey (q. D. g.) se ha servido disponer que en'los reales
despachos de empleo y cédulas de cruces correspondien-
tes al personal de jefes y oficiales roft destino en este
Ministerio ¡,e estampe el cúmplase por el Subsecretario,
cursándose a la Secci6n de Intervención de este 1dinis--
terio, en donde se tomará razón de dicho documento,
. en vez de efctuorlo en la Intervención de la prtmera
regi6n., quedando, en tal concepto, ~lia.das las dispo-
siciones dictadas hasta la fecha sobre este extremo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dl.o6 guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 19 de julio de 1921.
Excmo. Sr.: En vilta del elcrito de V. E. de 22 del
mel próximo puado, dando cuenta de haber concedido
el uao de la medalla mili tar de Marruecol con el plLlla-
dor cLaraohe>, creada por real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. nOmo 132), a1 teniente de Artillerla, con
destino en el 18.0 regimiento de ArtllIerla ligera, 7 en
la actualidad preltando sus servicios en la Comandancia
de dicha Arma de ele territorio, D. Vicente Carretero
Merino, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinacl6n de V. E., por ajustarse a 101. preceptos
de la real orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L. núm. 308).
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectoa. DiOtl guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de julio de 1921.
VJDx)NDW DB Fu
Señor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: En 'vilta del escrito de V. E. de 4
del mes actual dando cuenta de haber concedido el uso
de la medalla :nilitar de Marruecos, creada por real de-
creto de 29 de junio de 1916 (C. L. nlím. 132), con el
pasador «Larache:o, al alférez de. Caballerfa ~E. R) del
regimiento Dragones de NumanCl8, 11.0 de dicha ~rma,
D. Julio Bail6 Subir6n, el Rey (q. D. g.) ha ~mdo ro
bien aprobar la determinaci6n de V. E., por ajUstarse
a los preceptos de la real orden circular de 18 de agos-
to de 1919 (C. L. n6m. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ar.os.
Madrid 19 de julio C~ 1921.
Excmo; Sr.: En vista del escrito de V. E. de 20 ~f::l
mes pr6ximo pasado, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla militar de Marruecos con el pa-
sador cLarache>, creada por real decreto de 29 de ju-
nio de 1916 (C. L. nlím. 132), al capitlUl de Artilleda,
con delltino en las tropas de Policía indlgena de ese te-
rritorio, D. Fernando GonzAlez del Castillo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la determinación
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la· real orden
circular de 18 de agoato de 1919 (C. L. nQm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem'" efectos. Diol guarde a V. E. muchos adOI.
Madrid 19 de jCl110 de 1921.
VIIOOm.. JIU
Betlor ComandaDta general de Lorache.
Seftor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de m del
mes próximo pasado, dando cuenta de haber concedidu
el uso de la medalla de Africa sin pasador, creada !)or
real decreto de 8 de septiembre de 1912 (C. L. núm. 175),
al auditor de segunda D. Antonio Izquierdo Turt, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determina-
ci6n de V. E., por ajustarse a los preceptos de la l"llal
orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. núm. 3(8).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientor._demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios
....drid 19 de julio de 1921. .
~NDII: DB Eu
Sellor Comandante general de Melilla.
Eltcrno.• Sr.: Ea vfata del escrito de V. E. de 29 del
mes pt'ÓI1mo pasado, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla de Africa sin pasador, creada POI"
real ~to de 8 de llleptiembre de 1912 (C. L. núm.17~l,
al auditor de 8llg1mda D. Juan de los Rlos Fern:\ndez,
el-. Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien aprobar la deter-
mmaci6n de V. B., por ajustarse a los preceptos de la
real orden circaJar de 18 de 8gQIto de 1919 (C L nú-
mero 308)., . .
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I Excmo. Sr.: . Produci<1a una vncante de teniente ayu-dante dc profesor en la plantilla de la Academi'a deInfanterIa, el Rey (q. D. ~.) ha {rnLdo a bien desig-nar para ocuparla &l de dicho rmp!eo D. J05é Gnst6n: de lriarte y Sanchiz, que actueJmcnte dfiiempeila el
!
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DESTINOS
CONCURSOS
TeJlfeJlta
D. Rafael Melendreras Sierra., del batall6n de Caza-
dores Barbastro !lItlm. 4 y alumno de la F&:uell1
Central de GlmnllSla.
... J06é Alloza Ferninaez Foutecha, del regimiento de
Infanterra C6rd,obo. nOm. 10.
:. Andrés Sá.nchez Pérez, del ·regimiento de Infs.nteria
Toledt> nthn. 35.
> Francisoo de Pricde Hevia. del regimiento de Infan-
tería Gusdalajara nüm. 20 y alumno de la E6cue-
la Central de GillUlasia.
:. Eugenio Alonso Gonzálcz, del regimiento de lnfan-
teria Nava.ITll. n(ím. 25.
Madrid 20 de julio de 1921.-Vizcond.e de Eza.
Excmo. Sr.: Producida una vacante de comandante
profesor en la plantllla de la Ac~demia de Infa.nterta,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocu.-
parla al de dicho emplro D. Antonio Carmona Delgado,
que actualmente d{'sempefia (j citado cargo en comi-
sión y Sf> halla disponible en la pri~era r~n, con-
tinuando en el desempeño del remetido que, SlO_ per-
juicio del servicio, se le confirió por real orden de 16
de octubre de 1919, y si sus obligaciones corno profe-
sar se lo permiten.
De real orden lo digo a V. E. pllra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afieJ>.
Madl'id 19 de julio de 1921.
ll6lacf61l qve • cfto.
CoDWIdaate.
D. Ignacio Crespo Coto, secretario del Gobierno militar
de Toledo.
VrzCONDE DE Eu
seBor Capitán g~eral de la primera regi6n.
Sei'lares Jnrorventor civil de Gu{'rra y Marina y del
Protectorado en Marrucros y Director de la Acade-
mia de InfanterIa.
VIZCON1IJ: D EzA
Sdior CapltAn ¡eneral de la primera regi6n.
8etiores Capitanes generales de la segunda, tercerR. cuar-
ta y séptima. regiones, Q)man<!ante general de ceuta,
lnterventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marru.ecos y Director de &lo Academia: de In·
fMteria.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado plU'a
proveer do6 vacantes de comandante profesor y cinco de
teniente ayudante de prof{'S()l', todas cn comisi6n, en la
Academia de Infanterí&, anunciado por real orden cir-
cular de 19 de mayo tiltimo (D. O. llOm. 110), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ~larar desierto el concu:r-
80 por lo que respecta a la primera de comandante 1
designar para ocupar 18~ restllnte& plazas, en la forma
expresada, al jefe y oficiales que figuran el!. la relaci6n
que a cantinuacilm se inserta. 1 que d~ principio COD
D. Ignacio Crespo Ooto y termina con D. Eugenio Alon-
so G<>nzález, 106 cuales verifiearán su incorporaci6n al
mencionado Centro de ensef1anu. en 1.- del mes de ñep-
tiembre pr6ximo, desde cuya fecha quedarin disponibles
en la primera región.
De real onlen lo digo a V. E. para su eonocimiento
y dEInÍLS electas. Dios gurarde a V. E. muchDs anos.
Madrid. ,.zo de julio de 1921.
_._-
ACADEMIAS
:Setd61 de lastrDalOa, ReclUtamiento , CIIDas
dIVersos
t)eftor •••
VESTUARIO
&lrmo. Sr.: Vista la instancIa que V. A. R. curs6 a
.este Ministerio de 20 de enero tiltimo, promovida por el
aargento alel regimiento de lnfantería Pavfa ntim. 48,
AIld.rá PUia Vázqucz, ea stlpUca de que se le conceda
a~torluclón para usar impermeable 108 días de lluvia
fuera de los actos de servicio, el Rey (q. D. g.) se ha
servi<h> deseatimar la petición de referencia, por care-
<ler el recurrente de derecho a lo que fI011cita.
De reeJ orden Jo digo a V. A. R. para. 111 cQl1ocirniento
1 dem4B electos. Dial guarde a V. A. R. muchos a1l08.
Madrid l' de julio de 1921.
VIZOONn DE Eu
Sctlor Capitán general de 1& segw¡d& reglón.
Excmo. Sr.: Vista la instanCia prormTida por lOl
alwnao de la Academia de Intendencil& D. Antonio Es-
cobar Fernández. y el coDlSentimiento materno que se
ae<ll11pafia. en solieitud de la separaci6n voluntaria de
-dicho Centro iie enseñanza. el R('y (q. D. g.) ha tenido
a bien accro('r a la petiei6n del recurrente. con I&rre-
glo n lo preceptuado en el articulo 92 del ~Iamento
orgá¡;ico de Academills militares, aprobado por real
·dccI'{'to de 'n de octu!Jre dE.' 1897 (C. L. n(im. 281).
De real orden lo ljigo a V. E. para su conocimiento
y ddm.ís efectos. Dios guarde a V. E. muchDs aft06.
Madrid 20 de julio de 1921.
VrzCONDB DE .EZA
Seüor Capitán general de la séptima región.
Señor Jntl:'rventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos y Director de la Academia
-de Intendencia.
CirCtll... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido a
"bien dispener que los alumnos de las Academias mili-
tares pn>movidC's en el presente mes al empleo de oli-
<:i&l de 8WI respectivas Armas y Cuerpos, no se incor-
poren a sus destinos hasta la revista del próximo mes
·de septiembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,; demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos r.~~s.
.Madrid 20 de julio de 1921.
oo<X>RROS i
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 12 de 1
maJo de 1920, consultando qué cuerpo habla de satLi-
tacer un06~ por suministro al soldado Leanl1ro :
Cortéa, del regimiento de Infantería Sa.o Quintín nG.-1
mero 47, ai éste o en el que estl'VO agregado durante la
substanciacl6n del expediente que. se le ~n8tr~a por
deserción, el Rey (q. D. g.) ha teOldo a bien disponer
que 81 regimiento de lnfanterfa Gallcia nG.m. 19 debe ,
reclatn&l' 1 liquidar los Bt>ClOlTOS sumlnlstl'8.d06 al ci-
tado IlOldaAlo, roa aITQglo a lo prevenido en las reales
órdenes de 2t de agosto de 1903 y 28 de septiembre de
1006 (C. 1.. ntÍlllS. 131 y 171). respectivamente. que roo-
ditlcan 10& art[Cul06 29 y 81 del reglamento de re-
Tlstu de 7 de diciembre de 1892 (e L. ntlm. 394).
De real orden 10 digo a V. E. pan. su conocimiento
y derD6a efectos. Dios guanie a V. E. muchos a1ios.
Madrid 19 de julio de 1921. .
VIZOOND DJ: EzA
sedar Cqlitán general de la quinta región.
21 de julio de 1921D.O.Hm.l(\()
V1ZtY'NW llIl Ez¡
Supremo de Guerra y
LICENCIAS
Exemo. Sr.: Vista 1& inltancla prommda por el ca-
pitAn de Intendencia, con deltino en la sexta Coman-
dancia de tropu de dicho Coerpo, D. Jullo Muet 'ro-
rrel que V. E. cureó a eate Miniaterio en 8 del co-
rrle~te mes, en dpUea de que le 'le concedan dos meaea
de licencia, por unntol propio., pera Bayona, Burdeos
y Part. (Francia), Londrea (Inglaterra) y Ginebra (Su!-
za), el Rey (q. D. Ir.) 118 ha servido acceder a lo 5011-
citado por el recurrente, con arreglo a lu fntrucclonea
aprobad.. por real orden de 6 de junlo de lUOó
(C. L. ndm. 101).
De la de S. M. lo digo a V. E. para la conocimiento
y dem4a efecto.. Dios ltUarde a V. E. muchos aftOI.
Madrid 20 de julio de 1921.
VDOOKM • Eu
Sel'ior Capitán general de la "xta regl6n.
Sel\or Interventor. civil de Guerra ., Maria• ., del l"ro-
teetorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoYida por el CIt.-
pilM de Intendencia, con destino en la primera CIr
mandaneia de tropas de dicho Cuerpo, D. Julio ¡"er·
nández Martfnez, que V. E. curs6 a este Ministerio en
6 del mes actual, en sl1plica de que se le conceda un
mes de licencia, por asuntos propios, para Parta (Fl'an-
cia) y Londres (Inglaterra), el Rey (q. D. g.) se h~
st:rvido acceder a lo solicitado por el recurrente, con
arreglo a las instruceiones aprobadas por real orden d.
5 de junio de 1905 (C. L. n(¡m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~rde a V. E. muchos afiOI.
Madrid 20 de julio de 1921.
VIZOONDII DII Eu
Señor CapiUin general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y MlLrina ., del Pro·
tec torado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr,: Accediendo a lo solicitad. Wr el ea-
pit¡~n de Intendencia, con destino en el Establecimiento
central de dicho Cuerpo, D. Jes(¡s DIo Montero, el
F.ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eae
Consjo Supremo en 7 del corriente mes, 88 ha IIervido
concederle licencia pera contraer matrbhODfo con dofia
Elísa Garcfa del Moral y de la Mata.
De real orden lo digo a V. E. r;ara 10 ecmocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio-.
Madrid 20 de julio de 1921.•
de reserva, contra la real orden de 11 de septiembre
de 1919, dictada por este Ministecio, sobre el aboBO de
quinquenios en su actual situad6n, la Sala de lo
(;oDtcnci~Administrativo del Tribunal Supremo b.a
dictad> sentencÚl. en dicho< pleito, con fechA 23 de abril
OUimo, cuya parte dispo&itiva es como sigue:
«F·aUamos: que debemos absolver "1 absolvemos a lA
Admi ni¡;traci6n general del Estado de la demanda cen-
tra ella interpuesta por D. Prudenei. de Regoyos '1
Lorente, dejando firme y subslstente la real ordeD
impugnada, dictada por el Ministerio de la Guerra
con fecha 11 de septiembre de 1919.•
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimien-
to de 1& citada. scnwncla, de real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y efectos.. DiQII guarde
a V. E. muchos aI106. Madrid 19 de julio de 1921-
VDOO-- _ Eu
Sclior Capitán general de la primera n'C16n.
Seiior Presidente del Consejo
Marina.
Señores Capitán general de la primera ~6n J Sub.·
cretario de eate Kinfllterio.
VIIOO.. ..' JIlu
Seftor CapUAD general de la séptima región.
!eDor Director de la AcadclIla de ArtWerla.
LICENCIAS
RECLUTAlDENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCI'.fO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ni-
col'asa Torralba Moreno, vecina de I;inaI'ft'l (Ja~n), ma·
dre del so&d&do del batallón de Caadores Catalulia nQ·
moro 1, Joeé ~z l'orruva, en solicitud de que 8e
incoe expediente de excepci6n a favor de su referido
lújo, y resultando que filiado éste como su.bstituto con
arreglo a preceptos lef;ales, no ha lUg'nr a la forma·
cLón del referido expediente, toda vez que PQr dicho
hecho renunci6 implfcitamente 11 cWlntas excepciones
pudieran corresponderle durante el tiempo que dure
su compromiso ~mo sub¡¡tituto, el Rey (q. D. g.) lie
ha servido desestimar la petici6n de la recurrente.
.De real orden lo digo Ir' V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos afios.
liadrid 19 de julio de 1921. .
VIZOONW DK Eu
Scfiar Capitán gener&! de la primera reglón.
·~ •.---'-"......r _
..
IIfIIfncra general mlllfar
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo.. Sr.: Vista la insiancb. promovida por el al-
férez alumno de la Academia de Artillerla D. Mariano
del Prado '1 O'Neill, en so.pl1oa de que se le conceda
autorizaci61l para disfrutar las vacaciones reglamenta-
ria!i de fin de curro en Suiza, el Rey (q. D. g.). ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, con arreglo Il. lo
dispuesto en real orde.n circular de 5 de junio de
1905 (C. 1.. nC1nL 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos al108.
Madrid 19 de Julio de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promevida por Lucas
Pérez PUE."lIte, vecino de Soto de San Esteban (Soria),
padre del soldado del regimiento de Infanterfon Gerona
nOmo 22, Rcstituto Pérez Puente, en solicitud de que
éste ~a dado de baja eo fiJas por haber sido decla.ra-
do .tltil el mozo de su mismo pueblo J reemplazo, Anas-
taSIO Ga~ia Mol~enda, cuya baja dicc cubri6; y resul-
tando, segQn l? mformado por el jefe de la caja do
recluta d.e SorII1 ntlm. 68, -que <'l interesado no cu.bri6
dictftl baJa sino que le Cúrrcspondi6 formar parte del
cupo de. filas, el Rey (q. D. g.) Se ha servido desestimar
Ida lpetiCI6n por ser ajenas al interesado las vicisitud<'s
e mozo Anastasio García. .
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento~:~ás1gefectosde:uliDiOO ~\l8rde 11 V. E. muchos afios.
J o de 1921.
VIZCONDE DIr EzA
Sefior CapitiD ReDer&! de la quinta regi6n.
citado cargo en comisi6n '1 se halla dispanibl9 en la
primera regi6n.
De real ordcn lo digo a V. E. para su conccimic!lto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mue:hoE aftos.
Madrid 19 de julio de 1921.
VIZOONW n. Eu
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefiores Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del
protectorado en Marruecos y Director de la Acade-
mia de InfanteJ1a.
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ROPAS Y eFECTOS
Hospitales militares
VIZCONDI: D.I Eza
M3drid 19 de julio de 1921.-Vizconde de En.
V;zooNDB DEEZ4
Señor Capitán general .de la primera. región.
Se!'íOr~s Capitán general de la cuarta región, Interven-
tür civil de Guerra y Marina y del Protectoradü en
Marruecos y Director del Parque administrativo del
material de hospitales.
Relaci6n que le cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner se ef~t(ie 1'& remesa. del material q,ue a con-
tin~ci6n se detalla, desde el Parque administrativo
del materio.1 de hospitales, 8 los kospitales militares
de la cuarta región que también se indican, aplicán-
dose los gastos de transportes al capitulo séptimo, 81'-
ticuJo tercero de la secci~n cuarta del presupuesto
vigente. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás cfec~. Dios guarde a V. E. mu<:hos afios.
Madrid 19 de· julio de 1921.
= O
..¡ l;~ ,. ..el =l ::L,. I!. c.O' " ..ROPAS V EfECTOS f1eura .. o" .... !'
--- - - - -
Toallas para oficial ••••.•.•••••••. » 28 • » 2Zapatillas, pares. . . . .. . .••.••... » 600 " 193 46
Lonetas cubre-sommiers.••.•.•••. » » 2 80 »
Cabezales para tropa •....•• , .••. » , 41 , lO
Cubrecamas...•...••.••.••••.••. » » 44 1 •
fundas de cabezal .•••..••...•.•• » » 57 » 44
Mantas .••••.•••.•..••..••••.•••. » » 40 • •
Sábanas .......................
"
» 92 82 62
Telas de colchón •.•...••••.••...
"
» 34 ) 37
Blusas para enfermeros ..•....•••.
" "
14 ,
"Calzoncillos de algodón•••.•••... » » 39 74 53
Camisas de idem .•••••••.••••...
" "
42 54
"Delantales •••••.••••.•.•.•••••.. » • 29 • "Oorrol .......................... . • " 32 » •Manteles ....••.••....•••••• ; ••. .» • 4 ) •Sacos para entrados .•••••.•••.•.. » » 12 34 »
Servilletas .......••............. » J 38 17
"Toallas ••.•••••••...•.•••.•..••• » » 32 57 7
Batas de dril .........•.••.•••...
"
» » 64 27
Cubrecamas ~ara oficial .•....••.. » » • » 2
Fundas de ca ezal para idem...... • » » » 3-S~banas para idem ..•.•.....•.•••
·
» » • 6Servilletas para idem ....•.....•.• • »
" •
» Z
Telas de colchón para idem ....... »
"
»
"
2
Cabezales para idem .........•... » • • » 3Chaquetas de lana ...••.•••.••..• :lO » » • 12
CamIsas de franela ......•.....•.. J » »
·
17
Lana, kgs.••••.............••.•• » » 712 152 ...
Cacerolas para 70 plazas ••...•••• 54 » 2 » »
Idem 50 idem ....•.•••••.. , . .. • 54 » 2 » »
Idem 30 idem ...••........•.•... 54 • 2 ,. •
Hachas de mano .•.. ............ 167 » 1 » •Infiernillos para alcohol- •....•.... 175 » 6 • »Cafeteras de tres litros •••••••••.• » »
"
1 •Idem de un idem .•...••••.•.•..• » •
"
{) »
Platos•.•••••.•..••••...••...... 245 • " 45 •Cucharas ...................... 124 » ,. 13 •
Tenedores. .. ......... ......... 291 » » 13
"Cubos de zinc ...•.•••.•....••.•
I
121 » ,. 2 •
Camas _Mercadal» ...•••••••..... » • » » !).
»
»
»
»
»
»
»
»
•
»
»
»
•4
4
6
»
»
»
8
6
8
2
4
51
127
148
6
86
94
22
12
50.
Mahón Palma
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solieitado por el sar-
gento de Intendencia, con destino en la sexta Coman-
dancia de tropas, Mauro Alonso Sáez, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Censejo Supremo en 24 de junio próximo pasado,. se
ha servido wncederle Iiooncia para contraer matrimo-
nio con doña Maria. de Sim6n Marquillas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 19 de julio de 1921.
AfatfrlalqulslcUa
Sefior Capitán gcneral de la primera regUln.
Seftores Capitán general de Baleares, Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos y Dirtctor del Parque aqminlstratJvo del
material de hospitales.
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Senar Capitán general de la sexta región.
Madtid 19 de julio de 1921.-Vizconde de Eza.
TRANSPORTES
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner se efecttle la remesa del material que a con-
tinu.ación se detalla, desde el Parque administrativo
del material de hospitales, a 106 hospitales militares
de Baleares que también se indican, aplicándose los
gastos de tranportes al capitulo séptimo, articulo ter-
cero de la sec~ión ctrarta del presupuesto vigente.
De real orden 18 digo a V. E. para su conocimiento
y demás -efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de julio de 1921.
Sábanas para oficial ••...•.....••••..
Telas de colchón rara idem ..••••••••
Fundas de cabeza para idem. .• . •.••
Servilletas para fd ••.....•••••..•.••
Toallas para fd .•••.•.... , • • .. . •••.
Cabezales para tr.:>pa ...••....•••••
Cubrecamas idem •.••....•...•.•••.
SAbanas para fd •.•••.........•.•••.
Telas de colch6n de fdem •...••...••.
Calzoncillos de algodón......•.•••••
Camis's ..••...•••••....•.•...••••.
Servilletas ••..••.••.•..........•••.
Blusas para sanitarios •..........•••.
Jdem para enfermo!.. .. . .......••••
Cucharas para oficial, figura 123....••
Tenedores para idem, figura 290...••. 1
Cuchillos para id. . . • • . . • • • • . •. . •••
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J Ala'YI.-Sobr6n •••.•••••••••••.•• M.o de laGo- Cartero ••••••••• a5 Oeaierto.
• AvUI.-La Carren ••• , ••••••••••• bernadóD. Idem ••••••••••. 456,25 Soldado ••• • • Nlcolú E1cudero Trujillano 60 2-5-24• Barcelona.-De l. Eetad61l de Na- DroD. gral.
v••• ealtelladra!. ••••••••.••••. Correos ., Peatón •.•••••••• 750 Desierto.4 BW'iOl.-De P.Dcorbo • Mori.n••• Tel~frlfos. ldem ••••••••••• 456•25 C.bo•••••• • • P'rlDc:IlIco Val Lecea•.••••• 37 I-S-295 Idem.-Oe Plncorbo • Cubo de Bu- Secd D de /
rebl•••••.• lit •••••• l •••••••••• COrreol ••• Idem ••••••••••• 250 Otro. "'," • • Muuel GonJález Vergl •••• SS 4-0-06 Idem.-·De Honlori. del Pinar. Ven.
ta del Ee~o •••••.•••••••••••• Idem.. ••••••• Idem ,., ••• , •••• '.000 Soldado ••• • • lút'qulel Martlnel MlIIiD •• 35 2-6-197 Cuariu.- San B.rtolom6 de TI-
rajana a Fatala ••. , • , ••• , • , •••• , Idem ••••••• Idem •••••• , •••• 800 OeIierto.I Coruila.-Rlo de Quintal •••••.••• Idem ••••••• C.rtero ••••••••• 500 Soldado ••• • • AHODsO Salgado Arias •..•• S7 2-2-23,CueJlc:a.-L.a1 Me_., •••••••• , •• ,. Idem ......... Idem ••••••.••• , 365 ~to •• IJc:eDdado•• • G.briel MartlDel Esteao ••• 46 6-6-24 4-10-(•0 ldeta.--Sal••caftete ••••••••••••••• ldem ••••••• Idem .•••••••• , •• 562.50 Soldado ••• • • Sotero Raeael S4nchez •.••• 32 3-0-0la GeroDa.-P'oiú. ••• , ••• , •••••.•••• ldem ••••••• Idem .••.••••••• 250 Sar¡ento •• Actl~o•••••• • F6Ilx del Valle Arial ••.•• 29 9-9-3 8-1-11l' GrlDada.-Oe Frecenite • OU.I ••• Idem ••••••• Peltón •••••••••• 400 Soldado••• • • Jo56 Domtuguel G.l1egOl .• 63 1-2-16
••
BuelCl..-SuelveI •••••••• , •••• , •• Idem ••• , ••. Cartero ......... 150 Desierto.
'4 IdelD.-t.Upla~D••• , •••• , , •••••••• Idem •••.••. tdem •••• , •••••• 500 Soldado ••• • • Anacleto G.Uego Rloa ••••• 42 1-2-19
'S León.-P.I.nquinol............... ldem ••••.•• Idem ••••••••••• 750 Cabo•••••• • • Leudro lIIato Camarero ••• 46 3-10.13•6 LUio.-Herrerfa de Indo .••••••••. ldem .•••••• ldem ••••••••••• 365 Suplo •• IJc:aadado•• • Manuel ea... Gonúles •••. 36 6-0-0 2-6-2.,f9.reD.Ie.-BoUlel•••••••••••••••••• ldem.••••.•• Idem ••••••••••• 200 Cabo•••••• • • Gerardo P~rel Palanca•••.. 35 14-IO-l j•1 Idem.-FaramoataOl••••••••.••••• Idem•••••••• Idem ••••••••••• 2S0 Soldado ••• • • Alej.ndro Garcl. Jard611 ••. 52 2-5-15.,IdeaL--Chacuazoeo••.••••••••••••• Idem ••••••• Idem•••.••••••• 365 Otro••.••• • • NemesloDomlDgues CifueD'
tea .•.•.•.•.••.••••••.• 45 3-6- 25lO Idem-Santa Mari. de Laroa....... ldem ••.•••• ldem•• , •••••.••• 250 Cabo. ••••• • • JOl6 M.rla NIliies Toro .•• 53 1-7-·al. OYlcdo.-Um6a ••••••.••••••••••• Idem ••••••• [dem ••••••••••• 250 Otro .••.•• • • FraDcisco L6pez Alba ••••• S6 4-0-13
., IcIem.-W1alDc:lin ••••••••••••••• Idem ••••••• Ideas ••••••••••• 400 Soldado ••• • • JuaD M.rt1ael AJ••rez••••. 33 2-6-26II PoDtcn'edn.-Barrantee ••••••••••• IdelD•••••••• Idem•••••••••••• 187.50 Cabo ••••• • • Aurello Garc:I. Loaada ••••• ~4 I·JI-IO
.. Idem.-Santo To.~ de Nelro••••• ldem.••••••• Idem ••••••.•••• 125 Soldado.••• • • Manuel Caud.mU RGIa1n •• 30 4-0-9
-5 ldeaL--~de •••••••••.•.••••••. Iclelll ••••••• IdeJa •••••••••••
·so ~to•• IJceDClado •• • &leuterio Vq. Cuerwo •••• 42 6-0-0 4-1-3" SalamaDCL-Valdefueatea ••••••••• lelem ••• I ••• Idem ••••••••••• 187.50 erto.:1 SaDtander.-lspluma..••••••••••• Idem ••••••• IdelD ••••••••.••
'50 Caoo.' ••••• • • F~)jz Bria Cal.o .......... 63 4-0-20(dem.-De..:1:. Baceuaayor•••• Idem ••••••• Peatda ••• t •••••• 550 Desierto.
., SorIa.-Al =............... Idem ••.•.•• Clrtero ••••••••• S12,50 SoJelado ••• • • Sotero PeiI. CaJODCe •••••• 46 $-0-2'
.. Toledo.-Loa ................ ldem ...... Idelll ••••••••••• toO ~to •• Uccac:ildo •• • AmMoalo Ufclli FeJ'ÚDdu. 37 6-0-0 2-ll~l. Valeacia.-T.... de COfreadea.••• Idcm ....... lcIem ••••••••••• 125 Soldado••• • • F.cuado Gu di. Jlm~nes •• 41 2-3-21
.. ~-lIoaterde••••••••••••• l:Seca ••••••• Ide•••••••••••• 500 Otro •••••• • • llariauo Checa Herrero•••• 59 .-0-011 1de8L--IlaU" ••••••••••••••••••• Idem. "" ••• Idelll ••••••••••• '-5 ='0.. Para la n ••• • I!.ullúa Monle. Trilla••••.•• S3 a-I-J'
... I....-De Venaela • AltO- •••••••• Idea .•••••• Pca&4.a •••••••••• loo ... • • CedHo ROlllano. Pdaelu•• 46 .-0-0
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W'~·~·· Activo ••.••. ,. Juan Ruis Ros •••••••••••• 32 7-Q-~f 5-6- 8 1 7 4Otro•••••. Idem ••••••. ,. Juan Ardinas Sastre •••••• '7 10-8-20 7-8- 1;Otro •••••• licenciado •• ,. Diego M~ndez Felices •••••• 39 0-0-0 4-8-3Otro ...... Idelll .• , •••. ,. Valero Gironell Congost •.• 38 6-0-0 4-8-0tdelaGO- tro ••••.. Idem ••••••• ,. Aneel Aroca Marln ••.••••• 34 6-0-0 3-1I-~U bernación. Ordenanzas de 2." Otro •••••• Idcm ••.• : •• ,. Juan Esteban MarUnez Mu·Sección de Tel~afos •••••••••••• DrÓn. graJ-
clase ••••••••.• 1.500 tfnez ••••• "•••••••••••••• 32 6-3-0 3-II-CCorreos y Otro .••••. (d<m •••••.• ,. Tomás Garda Chico ••••••• 37 6-0-0 3-8-6Tel~grafos. Otro •••••. Idem •••••• ,. Manuel Monfort MarUnez •• 3i 6-0-0 3-3-'~Otro .••••. Para la rva •• ,. Agaplto Donaire Rabiano • 35 5-4-2, fOtro ••••. Idem •••••.• ,. Mauric10 ViJajo~ana Biel ••. 34 2-1- 24Otro •••••• Idem •••••• ,. Giné06 Ay.la S!ncbez •••••. 35 :-0-0Otro•••••. ldem ••••••• ,. Antonio Guerrero Gallardo 34 1-9- 15
Antonio Kan'lrez Travancal 28 7-3-2
Arsenio Moreno Garela ••.. 35 6-3- 15
Ramón Tarra Serret ••••••. 38 4-0-28
Antonio Oonzá1ez S~l:chez . 35 4-0-0
Perfecto V.artrnez Franco •. 33 3-11-29
Luis Mateo de la Rosa ••••. 28 3'11-26
Francisco Núm:z Girón •••• 35 3-10-0
uan RodrfguCJ Nieto .••••. 36 - 3-2-0Francisco Gonúlez Molina.. 32 3-1- 13
Pedro. Segui Bcnejm ••••.. 37 3-1-0
Santiago Sánchez Aparicio. 35 2-11-29
Simón Vezmediano Berges. 34 2·11-2Q
Antonio Martlnez Durán .•. 36 2-u':',8
"anuel ROlI ero Cantes ••• 37 2-11-27
Francisco Bago Jim~Dcz •••. 33 2.11-2315 Idem .••••••••• ti •••••••• l .•••••• Idem ••.•••• . Luis Moralea Artiles •••••.. ~4 2·1l-20ldem ..••• 1 ••• II 1.500 Cabos ••••. » » Juan Moreno M2rUn .•••••. 37 2-10-2
Uosé Garda Moreno ••••••• 34 2-8-21
nosé Sabater Dcmfnguel ••• 32 2-8-12
Francisco~ulián Rodrr~uez. 34 2-6- 13
Bonifacio arrioa Clemente. 33 2-5-)6
José Vázquez Fernández •• 33 2-5-20
Juan Segundo Alonso •••••• 35 2-5-13
JUln Garela Alcántara ••.•• 33 2-5-'
Inocencio Garela Oarda ••. 38 2-3-18
Miguel Coll CompaiU ••••• 35 2-3-5
José Garcla Baeza ••••••••. 36 2-2-20
Rafael Luque Ferrado ••.•• 36 2-2-18
Monserrate Mestre Prats ••• 33 2-2-16
Mariano Cailardo López •••• 38 2-2-3
Jol6 Casanova Giliabars•••. 39 2-1-28
FraucillCO River6l Ortego ••• 37 1-2-1
.
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3S Sección de Telqr.rol •.••••• :..... bernaci6n. Ordenanza de 2."
Drón. gral. clase......... 1.500 Cabo ••••.• Pua la na •• • Valentln Dlu Femándes••• 32 3-2- 24
3S Idem.......... •.••••...••••••.•. Correos y ldc:m .•••••••••.. 1.500 :)()Idado ••• • ..lIi...Tel~grafo~. .....". Jos~ Ortiz Poves........... 31 2-9- 2 7Constantino Quintana Caba-
lIero •••....•••.••••••. 3S 2-1-2S
Mariano Páel Navarro ••.• 3A 11-0-16
Manuel Buitngo Buitrago•. 33 7-8. 28
Jos~ MatamorUI Rocha .•••. 37 6-10-11
Jos~ P~rez Aguilera .. , •.. 37 5-11-25
Miguel Ruiz Olmo•••••.••• 36 4-0- 0
fermln Ruiz: Alegria •.•••• 36 4-0- 0
Germán Eujerdol Cutro •• 32 4-0- 0
Manuel CherD~s Vilques •. 32 4-0 - 0
Indalecio Mouriilo Barrol .. 30 4-0-0
Mariano RoldAn Moreno ••• 31 3-11- 29
Ricardo Garcla Expósito••. 34 1-11-10
Olge Bautista Navuro •.•• 34 3- 10- 0
"'erfecto Godoy Süz ••••••• 33 J-4-28
Manuel López Garcla .••••• 35 3- 1 - 13
~
luan San Millfo Lucano ••• 35 3-0- 10ju.n Parreilo Tebar•••••••• 3. 3-0- 10
35 !dem. II •••••••••••••••••• ,, II II IJcm •••.•.• Idcm •••.•••••.• 1.500 Otro ••••••
. os~ Castillo Oómea ••••••• 3~ J-0-2
• • uan Pedro MarllaeJ Torrea 36 3-0-0
Antonio Moya Rodrigues •• 35 3-0-0
treodoro oel Rlo Lalo ••••• 3. 3-0-0
Aguatln Sedei'lo Slacbes .•• 34 3-0-0
Andr~1 Soler Soler.••••••. 14 3-0- 0
~ulio Vaqllero Otero ••••••• 34 3-0- 0
OK Mulado lravedra•••••• 33 3-0-0
lManuel Cubo Cabo •••••••• 3a 3- 0 - 0
Manuel Aauero Nllies••••. 32 3-0-0
Miguel Cane CaDo••••••••• 31 3-0-0
AntoDio lIub TilDoteo ••• 30 3-0-0
Arturo MartlDa NeO•••.•• 37 2-11-28
Aatonio BaUatero.CevallOl 35 2-11-"
~tln Garda L6pez ••••• 3. J-11-.8
-
F .1:1: Roclrfc.ues Garda•••• 33 2-11-:'8
Eduardo N1:lIo Martoe ••• 33 1-11-26rLópea ernúdes ••••• 31 1-11-15
ulio AYiI& Garda•••••••• 3' 2-0-15
56 fuse mUllIlcIpa1 de FaeHlDta de aQuel Ortb Alulrre ••••• 36 '-0-14
arlOl.-Jaf!D •••••••••••••••••• C. G. 1.8 rec. Alguacil ••••••••. • Oalerto• I
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37 ~u~.do municipal de Torrenueva.-
udrtl Real.••••••.••••• , ••••.• C. G. l.· reg Alguacil .••••.•.. ~
3S AyulJt.miento de La Gu.rdia.-Toledo Idem •••.• ;. Guarda de campo. 612
39 ldem de Fuentele.pino de H.ro.~
CueJlca •••••••••••••••••••••••. Idem ••••••• Guarda municipal 3'5 Desiertos.
40 Juzg.do municip.l de Chelva.-Va-
lenda...•••••••••••..•••••••••• Idem 3.- id •• Alguacil••••••••• •
41 ldem de ~tera.-Idem"""""" Idem ••••••• tdem ••••••••••• •
42lAyuntamiento de Mora de Rubielos. Idem 5." id•• Guarda local de 612.50 Soldado ••• • Pedro Edo Sebastlm •••.•. 4
6 4-8- 23
-Teruel ••.•.• 11 ...... , •• ,, ti •• montee .•••.•• •
43 Juzgado U1unicipal de Onc:torrea.-
C••teIJ6n •••••••••••••••••• 11 •• Idem •• •• ••• Algu.cil ••••••••• ~
44 Ayuntamiento de Farlete.-Zar.gola Idem • • • • • •• Guarda municipal S6S Desiertos.'
45 Idem ••••••.•••.•.••••••••••••••• Idem ••••.•• Algu.cil ••.••••.• •aso ~
46 ~yuntamiento de 101 Cornlel de Idem 6.• id •. 'Guarda municipal 1.080 Soldado ••• • •
Wenceslao Silva Vúquez •• 58 2-7- 13
Buelna.-Santander•••.••••••••. de campo..••.•
47 ldem de la Pelgll-Ciceres........ ldem ,.- id •. Id. de campo a pie. 730 Desierto.
48 Audiencia territorial de C!c:erea •••• Idem........ Mozo de estrados. 1.7$0 Sargento •• Para la na .• • Numo Cuballo Vivas ••••.
42 3-0- 0
49 Ayuntamiento de Herv4s.-ldem••. Idem ••••••• VOl pdblic:a ••••. 600 Desierto. 6-0-.
So Idem id.-Idem •.•••••••••••••••• Idem .•••. ,. Alguacil ••.•••••. 810 Sargento ... Licenciado .• •
SantilKo Sinchel Mateos ... 52 4-5-9
51 ldem id. -Idem •••••••••••••••••• ldem ••••••• Jefe de vigilancia. ,00 De.i~rto. 5-2- 6Gundil municipal 810 C.bo ..... • ,. Teodosio Flores Barbero •. 46
Idem•••••••••••• alO Soldado ••• • • Casto Hernindel Barbero•. 56
1-11-4
Idelll ..••••••••• 810 Otro •••••• • • Silvestre Barbero Marlln •• 35
1-8-0
Idem •••••••••••• 810 (~_.52 ldelllld.-Idem ••••••••••.••••••• ldem •••••.• fdem •••••••••••• 810ldem •••••••••••• 810 I •I(dem.••••••••••. 810 I
(deR.•••••••••••• .'0 1
Idem.••••.•••.•. StO I
Idem •.•••••• ti' 81. 5-11-20 I
53 Audiencia territorial de Ovlec!o ••• Idem8.·1d •• IAICuacil •.••••••• 1.750 Sargento... Licenclado •• •
Jos~ Allegue Garcfll ..•.••• 54 '7-11-22
1rU'''''''''''''-1terio de l. Pu- 4-3-654 Junta de Arbitrlol de MelillL •••••• C. G. Melllla. f • C J.S00 Otro •••••• Idem .••.•.• ~ Ignacio Garc!a Fuent< s •••• SI 6-0-0r Slml oDcep-
ci6n ..........
55 Idem Id ••••••••••••••••••••••.•• ldem ....... IGu.rd••mueue .. ' 2,'5. Otro...... Procedente 2'1activo ••• • Francisco Garcfa Cádiz•..•. 31 8-6-11 S-5-1~ 3
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RELAClOR Domlnal de 101 ioelhiduOI cuJas Instancias han quedado fuen ele concurso por los motlTos que se expreaal1.
Sar¡ento iic.·o• Francisco Toledo Toledo .•.••••••.•.••••••.
Suldado ...... Juli!n Velo Nieto •.••..•...• · ... ·• .... ••· ..
Otro••••...•• José E~paña Rodrfguez •.....•.•••.•••••.••.
Otro••••••••• Saturnino Rafael de Hoyo LOpez .••.••.•.•..
Otro Jenaro Gil Oonzilez .
Otro ••••••••. Aniceto Banegas Marqueño•..••••••..•.•••.
Otro Eusebio Sánchez Robledo .
Otro ••••••••• Juan Huerta Revuelta ..••.•.••••.••••• ·••··•
Otro Antonio Olrda Cruz ,
Otro ••••••.•• RamOn a~ara López ..•••.••••••••••.••.•• ,Por no ser licenciados absolutos.
Otro•.••••••• Alfonso EIVlra Pérez ••.....•••.•..•.••••.•• :
Otro. • . • • • • •. Anastasio Cabrerizo Sanmateo •.••.••••.•.•.
Otro ••••••••• Elldio Mnñoz Garda .••••.•..••.•.••.••. ·••
Otro••••••••. Juan Oonúlez Usero •....•••..••••••••.•.
Otro••••.•••• llaefonso Moreira Fern!ndez •••.•.••.•••.••.
Otro•••••.••• Manuel Montiel MarUnez •.•••••••...••••..••
Otro. • • • • • • •• Andrés Oarda Mañas ...••.•.•.•..••••.•.•.•
Otro ••••••••• Pedro Obradors Bonsfills .•.•••••••••.•.••••
Otro••••••••• Fermfn del Olmo Lobo ...••...•.•..••••.•••
Otro Rafael Culebras Oómez ..
Sar¡ento lic.o • Antonio Pulido Paredes ••.•••••.•••••.•••••
Cabo •••••••• Seblsti!n lbiñez Navarro ..
Otro ••••••••• Pascual Bordetai Calvo .••••••.•••••••••• •••
Otro ••••••••• Vicente Puy Mariposa ••.•••.•••.••••.•••.••
Soldado•••••. Felipe Baño izquIerdo••••.••.••••••••••••••
Otro••••••••• francisco Marzo Martas ••••••••••••.•••.•••
Otro••••••••• Jadnto SAnchez Andájar ••••••••••••••••••••
Otro. '.' • • • • •• Oemente Jiménez Correa••••••••••••••.••••
Otro••••••••• Cristóbal ~obles Oómtz.•••••.•.•••••••••••
Otro••••••••• Ciriaco Arroyo Serrano.••••••.•.•.••••••.••
Otro ••••••••• Wenceslao f'ern6ndez Pedrero .••••••••.•••••
Otro••••••••• HUarión Villacian Alday .••••••••••••••••••• Por no venir las inltandas por conducto de Ja Autoridad
Otro. • • • • • • •• Hellodoro Loro fern6ndez. • • • • • • • • • • • • • . • • • mUltar 'Ilin documentar en forma.
Otro ••••••••• Francisco Mutet Andrade .••••••••...•.•••••
Otro••••••••• BI/tasar Hernindez Oarda ••••••••..•.•••••.
Otro••••••••• Sebastián P~rez Moreno .•••••••••••••••••••
Otro.•••••.• Antonio P~rez Nido •• • ••••••••••••.•...•••
Otro••••••••• Jos~MArquez Vhquez •••••••••.••••••••••••
Otro. • • • • • • •• Félix Pato Bárbaro •..••••.••••••••••••••••
Otro••••••••• Roque Anaya Callan ..••.•.••••..•••••••.••.
Otro Francisco Cabezas Oarda .
Otro ••••••••• Enrique Oña Evans •••••••••..•••••••••••••
Otro. • • • • • • •. 8ntolom~ Pasamontes Dorado •••••.•••.••••
Otro.. .. . .. • Andrés Pérez Lázaro .
Otro. • • • • • • •• Lorenzo Martfnez Moreno•.••••.•••••••.••••
Otro••..••••. Eusebio Auana Guiral •.••••.•••••••••••••••
SaCiento lic.o • Eleuterio Carcfa Lama.••..•••.•••••••...••.
vtro.••.••••. Braulio Serrano Rodrfguez ..•••••••••••.••••
Cabo ••.••••• Miguel Torres Martfn •••••••..••.....•..•••.
Otro .••.••••. Tomás Alarcón Machargo .•••..•••.•.•••••••
Otro Emilio Rodríguez Hervtlla P . tifi • 6 '0 laci6 6' "l' d~-o
Otr F · M t PI or no JUS cae su l1ulACl n con re n iU u timo gWJo ·. ranClsco a eo aza .•••. "................ l d' dic6 t M' . t •
Soldado Antonio Pedraza Puit....................... quese es a JD por es e lDlS eoo.
Otro•••.••••• Pedro Jesús Rueda Ramos ••..••.•.•••••••..
Otro••••.•••• A¡ustfn Rodrfguez Dominguez ...••••.•••.••
Otro••••••••• Angel Oaona Orande••..•••••••••••••••••••
Otro••••••••• Juan Delgado Meza•..•••••••••••••.••••••••
Otro. • • • • • • •• Benito Paniagua Oranados ••.••.•••••.••••••
SaCiento líe.o •• Julián Huete Oarda •••••.••••••••.•••••.•••
Cabo •••••••• Juan Morente Suirez •••.••.•.•••••••••.••••
Otro••••••••• Leonardo Alonso Fomasit•••••.••••••••.••••
Otro••••••••. t'leno Arrojo Rodrfguez ••••••••••.••.•••••• r exceder delfa edad de 40 aBos.
Otro•.••••••• Tomú Ortiz Oarefa ..••••••••.••••••••••.••
Soldado. • • • •• Bonifacio Sáncbez Outímez•••••••••••••••••
Otro••••••••• Antonio femández Alvarez •.••••••••••.•••••
Otro••••••••• Tiburcio Oarda Martfnez •••••••••••.•••••••
Cabo.. • •• • ••• Emilio de la Cámara Obrero ••••• . • • • . . • • • • • • '..
Otro•.••••••• Joaquf!1 Torros MOlquera ·lporestar Pendiente de credenciaL ...' .. '
Soldado. • • • .• AntonIo Oaspar Oonúlez••••••••••••••••••. \
Cabo •••••••• ~nutlMateos Palazuelo ••••••••••••••.•••• 'Por DO haber extia¡uido el compro.m.o ea aIM.
Soldado. • • • •• Miguel Romero AlcOn .•.••••••••••••.•••••••
Otro · José Ballesteros Domloguez .••••••••••••••.. \
Otro .••••••• Oerardo Jurado Oarda • • • • • • . • • . • . • • • • • • • •. Por DO acompañar copia de su lIceDda abIolata.
Otro•••••..•• Antonio ~rralta Pérez...••••••••••••..•.••.
Otro•.••••••• Juan <?racia OambÍJ! .•••••••.••.•••••••••••• Por tener Iin iaftlidar OlÍa DOta deIfDorable.
Otro••••••••• f'edenco 8aToca1 Sima •••••••.•..•••••••••
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NO.BBBS 1I0TIVOS
NOMBIU~S
21 de laIIo de 1921
MOTIVOS
O'O' ....·I*'
Soldado•••••• Luí_ Orte¡a Cruz••••••••••••••••••r, ••••••• Por DP venir reiDte¡radas las copia de IU Ucencla abIoluta.
Otro••.•••••• Jo~ Oliva Jim~Dez Por DO venir la instancia debidamente reiDte¡rada.
OtrG Manud Rojo S4nchez Por IOlicitar destinos DO anunciados.
Otro••••••••• EUienio Oúquez Oómez••••••••••••••••••• Por DO venir reínte¡rada la copia de la Iic:encia absoluta le-
laUzada.
Otro. • • • • • • •• Salvador Jim~ez Jim~nez.... • . • • • • • • • • • • • •• Por DO contar en la hÜltorfa1 la lecha dd nacimiento Di d
reemplazo a que pertenece.
Otro•••••.•.• florencio Oonzález Sánchez•••••••••.•.••••• Por De acompailar c:ertilicado de aptitud.
Otro••••.•••• Antonio MaqUeda Becem••••••••••••••••••• Por DO remitir copia de su líccIleia abIoluta en papel de
0,10 pesetas.
Carabínerort.°. Alejo Oltra Viceos•••••••••••.••••••••••••• Por ser retir.do COD haber pasivo.
I
ROTAS.-I.- Todolloa individuol que tengan derecho a solicitar deatln08 de la Ac1DJlniñrad6a dé! x.taclo C01I
arrecio. la ley, en lu vacantes que en lo IUcesivo lean publicadas, podrin reproducir IUII instaDdu corri¡lendo 10lI de-
fect08 que se expresan en la anterior relación.
2.a Ro fi2uran en la relación de propueata ni en la de fuera de conc:urao, 101 que a peAl' de tener clerecbo a 1011 da-
tlaGa que 101[citan, no 101 hau alcansado por haber sido adjudicad. a otroe que reunIaD mú condldODa.
lladrid II de Julio de I,'I.-ltl Sublec:retario, PlI7I/l1Ido Rom.o.
Ileladón nominal de 101 indlTiduol que han sido c1aIl6cadOl en VLYIJIO LDGO en el COIICQlllO, por 110 haber eterddo el
I1ltimo deatino par. el que fueron propuesto. por ate Minlaterio.
XOIlBaza
Cabo ••••••••••••• Jo_~ López Soto.
Otro••••••••.•••. Pedro Martlnez Jim~ez.
Otro ••••••••••••• Cri.tóbal Montoy. Heredia.
Otro ••••••••••••• Ramón ferrer DdladO.
Otro •••••••• , • • •• LuiI Cnaz Rulz.
Madrid 1I de julio de 19'1, ltl Sublecretarlo, PtI7UlIIdo Romuo.
, I DlSP.OSICIONES
Df.IJ
fATADO MAYOR gwr~ QEIJ EJEKCITJJ
INSTRUCClON
ow-I8r. Terminada la publicación del folleto redac-
tado por este Estado Mayor Central sefialando las dm-
preaioDe8 y DOtas sugeridas de la lectura de las Memo-
ri88 de los Cuerpos del Arma de Caballerla correspon-
diente a la instrucci6n del afio 1920~, para mayor como-
didad ele distribuci6n y recepción, se cursa directamen-
te a loe Capitanea general\'8 de 188 regiones, Generales
de l,áa divisiones y brigadas, jefes de cuerpo y depen-
dencias, a fin de que, conocidas por todos, puedan aer-
vir de orientaciones para 1& instra.ceión general de lu
anidadell de dicha Arma.
lIadrid 19 de jallo de 19~
••
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DIJPJJJSIClONEI
de la labIecnta1a 1.~ de .... M' ' .Ia
l de .. QeP.endeacI. cea'" ,,
SICdII .'1IsInaII. -,........
ACADEMIAS
De orden del. ExCIOO. Sr. Ministro de la Guerra "1
cumplimentando lo d.i.ipuesto en real orden circ~r
de 5 de mayo de 1920 (D. O. nt1m. 102), se concede 1&
~n mara de 3.50 pesetas, a partir del 1.° del
mes acttl'&l, desde cuya fecha. eee.al"á en el. percibo de
la de dos pesetas que actualmente disfruta, al alumno
de la Aca.demia de Infanteria, D. Ricardo SerraDO
Palacios, como claai1ica.do en el: primer grupo, segunda
clase, por baber fallecido BU padre, teniente oorouel
D. Ricardo Serrano Nadales, el dJa 17 de junio pr6-
ximo pasadD.
Dios guarde & V. S. mucbo8 dos. Madrid 16 de juDo
de 192L
I!I,.di la SecdI1lIo
N~/11tIbIG
SeGar Director de 1& AeademIJ. de Infa.aterfa.
Ex~ SeIlores Capitán general de la. primera re-
gl6n e IuterreniDl' civil de Guerra 1 )(ariDa 1 del
Protectotado en II~
